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●解剖学第 1 講座　Department  of  Anatomy
１．所属構成員等
教　　　授　　佐藤　　巌
准　教　授　　春原　正隆
講　　　師　　上野　隆治（併任），三輪　容子
臨床研究生　　黒澤　一弘
非常勤講師　　 坂井　建雄，伊藤　正裕，隅田　由香，大垣　敦則，谷津　利夫 
平形　寿善，藤橋　敏行，関井　啓文，藤田　俊哉，佐藤　忠敬 
河野　　勉，田沼久美子，森山　浩志，小関　博之，新井　啓之 
野口　顕造
客 員 教 授　　島田　和幸
大 学 院 生　　財前　知典，我妻　由梨，福山　　完
２．研究テーマ
１）口腔領域の器官形成と細胞外マトリックスの役割 A study of the role of intercellular matrix at the 
organ formation in the orofacial region.
２）食性の変化における咀嚼筋への影響について Anatomical study of the masticatory muscle under 
the influence of the dietary changes.
３）顎顔面領域の自律神経系についてのマクロ解析 Anatomical analysis of the distribution of auto-
nomic nerves in the maxillofacial region.
４）血小板造血機構の分子生物学的解析 Molecular biological analysis of platelet hematogenesis.
５）顎顔面領域の比較解剖学 Comparative anatomy in the maxillofacial region.
３．今年度の研究上の特記すべき事項
記載事項なし
４．学位取得者
記載事項なし
５．主催学会等
１）平成26年度日本歯科大学校友会ポストグラデュエートコース「上顎インプラント手術に必要な基
礎知識─上顎洞を後上方から解剖する─」，日本歯科大学生命歯学部，平成26年７月26日・27日，
解剖学第１講座・歯科放射線学講座・附属病院インプラントセンターの共催（主催者：髙森 等教
授：附属病院インプラントセンター，佐藤　巌：解剖学第一講座，代居　敬：歯科放射線学講座）
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６．国際交流状況
１）共同研究：春原正隆，Professor W. Kriz（ドイツ，Center for Biomedicine and Medical Technology
（CBMT）, Medical Faculty Mannheim, University of Heidelberg）, Dr. K. Endlich（ドイツ，Dept. of 
Anatomy and Cell Biology, Ernst Moritz Arndt University）, Dr. N. Endlich（ドイツ，Dept. of Anat-
omy and Cell Biology, Ernst Moritz Arndt University）,「Podocyte 細胞骨格変化に関与する細胞内
情報伝達系の解析」，2014年４月１日～2015年３月31日．
２）共同研究：上野隆治，Professor G. C. Townsend（オーストラリア，School of Dentistry，The 
University of Adelaide），Professor M. Henneberg（オーストラリア，Department of Anatomical 
Sciences，The University of Adelaide），Dr. C. Kemper（オーストラリア，Division of Natural Sci-
ence，South Australian Museum），「オーストラリア産有袋類の歯牙形態についての比較解剖学
的研究」，2014年４月１日～2015年３月31日．
７．外部・学内研究費
１）日本学術振興会科学研究費補助金，基盤研究（C）（新規），平成26～30年度，歯髄血管新生過程
における TPO/MPL シグナル制御機構の時空的解析，春原正隆（代表），455万円．
２）平成26年度研究プロジェクト，新規，平成26年度，超音波診断装置による顎変形症患者の治療成
果評価法の確立，代居　敬，河合泰輔，浅海利恵子，佐藤　巌，185万円．
８．研究業績
Ａ．著書
１．佐藤　巌（分担執筆）：歯科インプラント用語大全，141︲256，編著 田中　收，嶋田　淳，白
川正順，インプラントデンティストリーエンサイクロペディア第１版，クインテッセンス出版
株式会社，東京，2014年，ISBN978︲4︲7812︲0409︲3.
Ｂ．原著
１．Sato I, Miwa Y, Hara S, Fukuyama Y, Sunohara M. Tenomodulin regulated the compartments of 
embryonic and early postnatal mouse masseter muscle. ◎☆ Ann Anat, 2014；196（6）：410︲5. 
doi：10.1016/ j.aanat.2014.07.001.
２．上野隆治，雲野泰史，宇都宮宏充，高橋建作，小口春久：ブタ胎仔を使用した解剖学実習の歯
の発生理解に対する有用性 １．歯胚の肉眼解剖学的観察，○日歯大東短誌，2014；4（1）：
113︲120.
Ｃ．総説・解説
１．佐藤　巌，代居　敬，髙森　等：上顎インプラント手術に必要な基礎知識─上顎洞を後上方か
ら解剖する─，日本歯科大学校友会・歯学会会報，40（2）：42︲48，2015.
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Ｄ．報告（臨床・症例・研究・商業誌の総説や解説等）・紀要
１．山本尚美，小関博久，財前知典，平田史哉：骨盤側方傾斜が股関節屈曲運動に与える影響，専
門リハビリテーション研究会誌，13：32︲34，2014．
２．平田史哉，小関博久，財前知典，松田俊彦，稲垣郁哉，山本尚美：肩回旋肢位が手関節尺屈運
動に及ぼす影響─超音波診断装置を用いた検討─，専門リハビリテーション研究会誌，13：36
︲38，2014.
３．知嵜　愛，柿崎藤泰，藤原　務，平山哲郎，関　泰一，稲垣郁哉，岡崎倫江，財前知典，小関
博久：胸郭形態が肩甲骨外転及び上方回旋，内転および下方回旋に及ぼす影響．専門リハビリ
テーション研究会誌，13：40︲43，2014.
４．平田史哉，財前知典，小関博久：前腕回内制限に対するアプローチにより改善が見られた de 
Quervain 病の一症例．理学療法科学，29（5）：825︲827，2014.
５．早乙女智子，佐藤　巌：一生分の卵子を持って生まれる女の子，中学保健ニュース，第1588
号，2014.4.8.
６．佐藤　巌：味を感知し脳へと伝える舌，高校保健ニュース，第514号，2014. 11. 28.
Ｅ．翻訳
１．Neil S. Norton 著，佐藤　巌，CHAPTER 12 副鼻腔，p299︲324，前田健康 監訳：ネッター　頭
頸部・口腔顎顔面の臨床解剖学アトラス 原著第２版，医歯薬出版株式会社，東京都，2014
年，ISBN978︲4︲263︲45778︲8.
Ｆ．学術雑誌掲載講演抄録
１．Sato I, Miwa Y, Sunohara M, Shimada K：Expression of tenomodulin in development mouse 
masseter muscle, 2014 Experimental Biology, PROGRAM BOOK, 230, 2014.
２．Miwa Y, Sunohara M, Shimada K, Sato I：Effects of the propylthouracil on teeth development in 
newts, 2014 Experimental Biology, PROGRAM BOOK, 306, 2014.
３．Sato I, Miwa Y, Yatsu T, Sunohara M：Distribution of Neural Factors and Angiogenesis Markers 
between Human Tensor Veli Palatini Muscle and Tensor Tympani Muscle, 2015 Experimental Bi-
ology, Boston, PROGRAM BOOK, 173, 2015.
４．Miwa Y, Sunohara M, Sato I,：Thyroid Hormone Receptor Regulation of Tooth Development in 
Newts, 2015 Experimental Biology, Boston, PROGRAM BOOK, 259, 2015.
５．佐藤　巌，三輪容子，福山　完，春原正隆：高齢者の鼓膜張筋と口蓋帆張筋における血管動態
について，第56回歯科基礎医学会学術大会ならびに総会 プログラム集， p42，2014.
６．春原正隆，佐藤　巌：歯胚発生過程における血管新生制御機構の解析，第56回歯科基礎医学会
学術大会ならびに総会 プログラム集，p63（P2︲50），2014.
７．Ueno R, Kumono Y, Utsunomiya H, Takahashi K, Oguchi H：Usefulness of fetal pig for under-
standing orofacial  anatomy in anatomical  practice.  The Jour nal  of  Physiological 
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Sciences,65･Supplement １：S305, 2015.
８．Miwa Y, Fukuyama Y, Sunohara M, Sato I：Effects of the thyroid hormone on tooth development 
in newts. The Journal of Physiological Sciences, 65･Supplement 1：S197, 2015.
９．Sato I, Hara S, Miwa Y, Azuma Y, Sumita Y, Taniguchi H：Non︲invasive evalution of skeletal mus-
cle using the wavelet anaysis. The Journal of Physiological Sciences, 65･Supplement 1：S305, 
2015.
10．Sunohara M, Morikawa S, Sato I：Regulatory mechanism in differentiation of mesenchymal cells 
during tooth development. The Journal of Physiological Sciences,65･Supplement 1：S197（P2︲
140）, 2015.
11．Sunohara M, Morikawa S, Murata H, Sato I：Molecular regulatory mechanism of  angiogenesis 
during tooth morphogenesis., IADR /PER Congress & Exhibition, Dubrovnik, Croatia, PRO-
GRAM BOOK：p34（0247）, 2014
12．Murata H, Sunohara M, Sato I：Expression Patterns of Dentin Matrix Protein 1（DMP 1）in 
Nonmineralized Tissues., IADR /PER Congress & Exhibition, Dubrovnik, Croatia,  PROGRAM 
BOOK：p33（0204）, 2014.
13．Kawai T, Asaumi R, Kagawa T, Inadomi D, Yuasa K, Sato I, Yosue T：The course of the incisive 
branches of mandibular canal－clinical and cadaveric study with CBCT－, The 14th Congress of 
the European Academy of Dento︲Maxillofacial Radiology, Abstract book p133, 2014.
14．Asaumi R, Kawai T, Kumazawa Y, Mizutani M, Sato I, Yamaguchi A, Yosue T： Morphological 
analysis of the mandibular midline by CT images, The 14th Congress of the European Academy of 
Dento︲Maxillofacial Radiology, Abstract book p120, 2014.
15．Asaumi R, Kawai T, Sato I, Yosue T：Observation of the maxillary tuberosity region using CBCT, 
Clinical Oral Implants Research, 25, p299, 2014.
Ｇ．講演
（1）特別講演・シンポジウム等での講演
特記事項なし
（2）講演会・研究会・研修会等での講演
１．財前知典：体幹誘導評価─前額面と水平面誘導の試み，第９回身体運動学アプローチ研究会，
東京，2014年12月20日．
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●解剖学第２講座　Department  of  Histology
１．所属構成員等
教　　　授　　菊池憲一郎
准　教　授　　倉淵　眞悟
講　　　師　　池田　利恵（併任），高田　清美
非常勤講師　　中田　裕之，池上　公章，青木　一之，吉江　浩之，藤澤　有香，
　　　　　　　大沢　弘一，犬飼　善雄，黒木　淳也，藤島　　明，黒山　　巌，
　　　　　　　中谷　　修，鎮目　正美，平塚　　健，竹田　直樹，小川　享宏，
　　　　　　　　　中島　繁樹
書　記　補　　佐藤住美江
２．研究テーマ
１）唾液腺の発生と分化 Development and differentiation of salivary gland.
２）唾液腺の損傷と修復 Damage and repair of salivary gland.
３）唾液腺の比較組織 Comparative histology of salivary gland.
４）ヒト顎顔面頭蓋の骨構造変化の分析 Analysis of bone structure changes in human maxillofacial 
skeleton.
５）歯の外部形質と内部形質との関係 Relationships between external and internal morphological 
traits of human teeth.
６）顎骨と骨粗鬆との関係 Relationships of maxillary and mandibular bone with osteoporosis.
３．今年度の研究上の特記すべき事項
記載事項なし
４．学位取得者
記載事項なし
５．主催学会等
記載事項なし
６．国際交流状況
１）菊池憲一郎：Prof. Arthur R. Hand（University of Connecticut Health Center Dept. of Craniofacial 
Sciences, USA）, Dr. Lily Mirels（University of California, Berkeley Department of Molecular and 
Cell Biology, USA）, Prof. Anil G. Menon（University of Cincinnati, Dept. of Molecular Genetics, 
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USA）との間で，唾液腺の発生，分化，老化に関する共同研究を行っている．
２）倉淵眞悟：Prof. E.W.Gresik（ニューヨーク市立大学）と唾液腺の発生と分化について共同研究
を行っている．
３）池田利恵：Dr. R. S. Redman（Dept. of Veterans Affairs Medical Center, USA）と唾液腺の発達お
よび再生について共同研究を行っている．
７．外部・学内研究費
１）平成26年度グラント研究プロジェクト，（継続），平成25年～平成27年，日本歯科大学が主導する再
生医療による「生命医学」の実践にむけて，中原　貴（代表），菊池憲一郎（分担）他，800万円．
２）受託研究費，公益社団法人東京都歯科医師会，東京都歯科衛生士実態調査，平成26年５月～平成
27年３月，池田利恵（代表），60万円．
８．研究業績
Ａ．著書
記載事項なし
Ｂ．原著
１．平山果穂，池田利恵，小倉千幸：本学歯科技工学科第一学年学生における口腔保健に対する意
識と歯科保健行動に関する検討，◯日歯大東短誌，2014；4（1）：54︲60．
　　Hirayama K. Ikeda R. Ogura C.：An investigation of the Oral Health Awareness and Practices of 
First︲Year Dental Technician Students Enrolled in the Nippon Dental University College at To-
kyo，◯ J. of The Nippon Dental University College at Tokyo，2014；4（1）：54︲60．
２．鈴木　恵，小倉千幸，池田亜紀子，須田真理，関口洋子，市川順子，野村正子，合場千佳子，
池田利恵，内川喜盛，岡田智雄，大津光寛，大澤銀子，北原和樹，佐藤　勉，小口春久：本短
期大学学生に実施した「コミュニケーション学」について─３年間の実施状況と学生の意識変
化の比較─，◯日歯大東短誌，2014；4（1）：121︲126．
　　Suzuki M, Ogura C, Ikeda A, Suda M, Sekiguchi Y, Ichikawa J, Ikeda R（9 th）（16 authors）, Lec-
ture about Introduction to Communication at The Nippon Dental University College at Tokyo －
Comparison of Changes in Student Awareness and Examination of First 3 Years of the Course－，
◯ J. of The Nippon Dental University College at Tokyo, 2014；4（1）：121︲126．
３．池田亜紀子，浅海利恵子，河合泰輔，鈴木　恵，須田真理，市川順子，野村正子，池田利恵，
佐藤　勉，代居敬：本学歯科衛生学科第２学年学生の歯科放射線学教育─３年間のフィルムマ
ウント実地試験と記述式定期試験との関連─，◯日歯大東短誌，2014；4（1）：127︲133．
　　Ikeda A, Asaumi R, Kawai T, Suzuki M, Suda M, Ichikawa J, Ikeda R（8 th）（10 authors）, Educa-
tion of dental radiology for dental hygiene students－The correlation between the film︲mount ex-
amination and the term︲end written examination－，◯ J. of The Nippon Dental University Col-
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lege at Tokyo, 2014；4（1）：127︲133．
４．関口洋子，合場千佳子，野村正子，市川順子，須田真理，尾崎順男，市川　基，池田利恵， 
小口春久：歯科衛生士学生と歯科技工士学生における肝炎に対する知識および意識調査，◯日
本歯科医療管理学会雑誌，2014；49（3）：168︲172．
　　Sekiguchi Y. Aiba C. Nomura M. Ichikawa J. Suda M. Ozaki Y. Ikeda R（8 th）（9 authors）, Exami-
nation of Awareness of Knowledge of Hepatitis in First︲year Dental  Hugiene and Dental Technol-
ogy Students, ◯ Japan J. Dental Practice Administration，2014；49（3）：168︲172．
Ｃ．総説・解説
１．池田利恵：歯科衛生士教育が変わった !　「いまの教育」何が違うの ?　臨床業務の基盤となる
専門基礎分野，デンタルハイジーン；34（10）：1124︲1125，2014．
２．池田利恵：カリキュラムに準じた科目紹介　基礎分野「科学的思考の基盤」「人間と生活」，歯
科衛生士になるためのオリエンテーション2015：4，2015，2015．
Ｄ．報告（臨床・症例・研究・商業誌の総説や解説等）・紀要
１．須田真理，合場千佳子，野村正子，市川順子，関口洋子，鈴木　恵，池田亜紀子，小倉千幸，
浦野瑶子，池田利恵，小口春久：本短期大学専攻科歯科衛生学専攻生における歯科栄養指導法
研究に関する食教育の取り組み，日歯大東短誌，4（1）：159︲164，2014．
Ｅ．翻訳
記載事項なし
Ｆ．学術雑誌掲載講演抄録
１．菊池憲一郎，八重垣健，筒井康夫，那須優則，黒木淳也，池田利恵，高田清美，堀江哲郎：萎
縮および損傷顎下腺における bFGF の効果，J. Oral Biosci. Suppl.：202，2014．
２．久保田麻莉，菊地翔太，住友のぞみ，藤田　遥，後藤　遥，佐久間怜那，新井修平，柴崎皓
一，梅原菜愛，大滝真央，石田理沙子，澤田伊央理，菊池憲一郎：本学 APDSA 部による学生
の国際交流について，平成26年度日本歯科大学第１回ウインターミーティングプログラム・抄
録集，36， 2014．
３．鈴木　恵，茂原宏美，小倉千幸，池田亜紀子，須田真理，関口洋子，市川順子，野村正子，合
場千佳子，池田利恵，内川喜盛，岡田智雄，大津光寛，大澤銀子，北原和樹，佐藤　勉，小口
春久：本学１年生に実施した「コミュニケーション概論」について（第４報）３年間の実施状
況とその評価，日本歯科医学教育学会総会・学術大会プログラム・抄録集，130，2014．
４．小倉千幸，佐藤　勉，池田利恵，合場千佳子，野村正子，市川順子，関口洋子，須田真理， 
鈴木　恵，池田亜紀子，浦野瑶子，小口春久：企業における歯科衛生士業務に対する認知度と実
施業務の実態調査（第１報）従業員アンケート調査，日本歯科衛生学会雑誌，9（1）：228，2014.
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５．升井一朗，本間和代，佐藤治美，合場千佳子，高阪利美，栢　豪洋，山田隆文，土田智子， 
池田利恵，向井正視：大学評価・学位授与機構の認定専攻科における歯科衛生士教育の現状，
日本歯科衛生教育学会雑誌，5（2）：137，2014．
Ｇ．講演
（1）特別講演・シンポジウム等での講演
記載事項なし
（2）講演会・研究会・研修会等での講演
１．菊池憲一郎：唾液腺の発生と分化，平成26年度大学院セミナー，日本歯科大学生命歯学部 第
２会議室，2014年10月23日．
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●生理学講座　Department  of  Physiology
１．所属構成員等
教　　　授　　松本　茂二（４月まで），今井　敏夫（10月より）
准　教　授　　佐伯　周子
助　　　教　　髙橋　誠之，井出　良治
非常勤講師　　山田　好秋，吉田　清幸，小林　菊生，加藤　健一，萩原　和明
　　　　　　　福田　智英，池田　水脈，吉田　清輝，角井　　淳，牧野　真也
　　　　　　　岩崎　浩介，牧野　路生
医 療 職 員　　大岡　実菜
大 学 院 生　　金澤　卓也，田宮　旬子
社会人大学院生　　原　　紀文（10月修了）
２　．研究テーマ
１）肺，気道からの求心性神経の活動ならびに篩状神経節ニューロンでのイオン動態についての研
究 Studies on vagal afferent activities and the ionic mechanism for excitability of nodose ganglion 
neurons innervating the respiratory system.
２）三叉神経支配領域の＂疼痛伝達抑制機構＂と＂異常疼痛発症機構＂についての研究 Studies on 
the descending inhibitory mechanism of trigeminal nociceptive transmission and the mechanism 
involved in development for allodynia/hyperalgesia originating from the trigeminal system.
３）硫化水素による歯槽骨吸収に関する研究 Study on the alveolar bone absorption by hydrogen sul-
fide.
４）脳幹呼吸中枢を含む呼吸調節機構に内因性及び外因性因子が及ぼす影響に関する研究 Studies on 
the exogenous and endogenous factors, which influence activities in brainstem respiratory center 
and other respiratory control systems.
３．今年度の研究上の特記すべき事項
記載事項なし
４．学位取得者
１）金澤卓也，「ラット舌を支配する三叉神経節ニューロンでの transient receptor potential vanilloid 1
と anoctamin 1の発現」，平成26年９月８日，日本歯科大学．
２）原　紀文，「ラット三叉神経節内への A －タイプ K ＋チャネルブロッカーの電気泳動的投与による
顎関節支配 A?︲/C︲ 三叉神経節ニューロンの興奮性増大について」，平成26年９月８日，日本
歯科大学．
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３）田宮旬子，「デクスメデトミジンが自発呼吸下の新生仔ラット呼吸循環調節機構に与える効果」，
平成27年１月13日，日本歯科大学．
５．主催学会等
記載事項なし
６．国際交流状況
記載事項なし
７．外部・学内研究費
１）日本学術振興会科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金），若手研究（B），（新規），平成
26～28年度，炎症性疼痛に対する三叉神経節内 GABA /  GABA B 受容体シグナル伝達系の役
割，髙橋誠之（代表），3,510,000円．
２）日本学術振興会科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金），若手研究（B），（新規），平成
26～27年度，内臓疾患を起因とした顎顔面口腔領域の関連痛の解明，井出良治（代表），
3,770,000円．
３）日本学術振興会科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金），基盤研究（C），（継続），平成
24～26年度，口臭原因物質の歯槽骨吸収機序の解明：歯周炎幹細胞モデルによる分子標的予防法
の確立，今井敏夫（代表），八重垣健（分担），鴨田剛司（分担），3,900,000円．
８．研究業績
Ａ．著書
１．１） 今井敏夫（分担執筆）：第９章　歯科検診および診療室における感染予防，280︲284，口腔
衛生学2014，松久保隆，八重垣健，前野正夫，那須郁夫，小松崎明，杉原直樹 監修，一
世印刷，東京，2014年 .
　　２） 今井敏夫（分担執筆）：第11章　歯科保健に必要な公衆衛生学，360︲380，口腔衛生学 
2014，松久保隆，八重垣健，前野正夫，那須郁夫，小松崎明，杉原直樹 監修，一世印
刷，東京，2014年 .
Ｂ．原著
１．＊ Kanazawa T, Matsumoto S, Expression of transient receptor potential vanilloid 1 and anocta-
min 1 in rat trigeminal ganglion neurons innervating the tongue, ☆ Brain Res Bull , 2014；106：
17︲20, doi：10.1016/ j.brainresbull.2014.04.015.（学位論文）
２．Okada M, Imai T, Yaegaki K, Ishkitiev N, Tanaka T, Regeneration of insulin︲producing pancreatic 
cells using a volatile bioactive compound and human teeth, ☆ J Breath Res, 2014；8（4）：
046004, doi：10.1088/1752︲7155/8/4/046004.
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３．Okada M, Ishkitiev N, Yaegaki K, Imai T, Tanaka T, Fukuda M, Ono S, Haapasalo M, Hydrogen 
sulphide increases hepatic differentiation of human tooth pulp stem cells compared with human 
bone marrow stem cells, ☆ Int Endod J, 2014；47：1142︲1150, doi：10.1111/ iej.12262.
４．＊ Tamiya J, Ide R, Takahashi M, Saiki C. Effects of dexmedetomidine on cardiorespiratory regu-
lation in spontaneously breathing newborn rats. ☆ Paediatr Anaesth, 2014；24：1245︲1251, 
doi：10.1111/pan.12530.（学位論文）
５．Ishkitiev N, Yaegaki K, Imai T, Tanaka T, Fushimi N, Mitev V, Okada M, Tominaga N, Ono S, 
Ishikawa H, Novel management of acute or secondary biliary liver conditions using hepatically 
differentiated human dental pulp cells, ☆ Tissue Eng Part A, 2015；21：586︲593, doi：10.1089/
ten.TEA.2014.0162.
Ｃ．総説・解説
１．Xiao L, Saiki C, Ide R. Stem cell therapy for central nerve system injuries：glial cells hold the key. 
◎ Neural Regen Res, 2014；9（13）：1253︲1260. doi：10.4103/1673︲5374.137570.
２．佐伯周子，井出良治：辛さの秘密，日本歯科医師会雑誌，67：39︲49，2015．
Ｄ．報告（臨床・症例・研究・商業誌の総説や解説等）・紀要
記載事項なし
Ｅ．翻訳
記載事項なし
Ｆ．学術雑誌掲載講演抄録
１．田宮旬子，井出良治，髙橋誠之，佐伯周子：新生仔ラット大腸筋層間神経叢における Nav1.9
ナトリウムチャネルと transient receptor potential ankyrin 1（TRPA1）の共存，J Oral Biosci, 
56（Supple）：148，2014.
２．Ide R, Saiki C, Takahashi M, Tamiya J, Imai T：TRPV1 and Nav 1.8 channels expressions in no-
dose ganglion neurons of rats treated with capsaicin during the neonatal period, J Physiol Sci, 65
（Supple）, 56：S114, 2015.
３．今井敏夫，伊井久貴，岡田実緒，那須優則，八重垣健：揮発性硫黄化合物による骨髄間葉系幹
細胞の破骨細胞への分化誘導，口腔衛生学会雑誌，64：197，2014.
４．岡田実緒，Nikolay Ishkitiev，八重垣健，今井敏夫：乳歯歯髄幹細胞の膵臓分化における硫化
水素の影響，口腔衛生学会雑誌，64：197，2014.
５．今井敏夫，那須優則，八重垣健：硫化水素は骨髄幹細胞から破骨細胞を分化誘導する，J Oral 
Biosci, 56（Supple）：188, 2014.
６．Takeda M, Takahashi M, Kitagawa J, Nasu M, Kanazawa T, Shimazu Y, Matsumoto S：BDNF en-
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hances the excitability of small︲diameter trigeminal ganglion neurons projecting to the trigeminal 
nucleus interpolaris/caudalis transition zone following masseter muscle inflammation. Neurosci-
ence, 407P, P2︲184, 2014.
Ｇ．講演
（1）特別講演・シンポジウム等での講演
特記すべき事項なし
（2）講演会・研究会・研修会等での講演
１．髙橋誠之：AHA BLS インストラクター，アメリカ心臓協会研修会，埼玉県坂戸市（2014年４
月13日），埼玉県坂戸市（４月27日），宮城県仙台市（４月29日），埼玉県越谷市（５月11日），
東京都中野区（６月８日），東京都中野区（７月６日），新潟県新潟市（７月20日），宮城県仙
台市（10月19日），東京都新宿区（10月26日），埼玉県坂戸市（11月16日），東京都中野区（12
月14日），埼玉県坂戸市（12月21日），東京都中野区（2015年３月８日），埼玉県坂戸市（３月
15日）．
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●生化学講座　Department  of  Biochemistry
１．所属構成員等
教　　　授　　今井　一志
准　教　授　　千葉　忠成
講　　　師　　須藤　　遥
非常勤講師　　水沼　秀樹，宮澤　　淳，岡崎　真大，橋本　孝志，笹谷　和伸
　　　　　　　山崎　典孝，望月　早月，柴田　征紀
大 学 院 生　　美原　希美
２．研究テーマ
１）口腔扁平上皮癌進展の制御機構 Regulatory pathways of oral squamous cell carcinoma progres-
sion.
２）上皮間葉移行の転写制御と細胞内シグナル伝達 Transcriptional control and intracellular signaling 
cascades involved in the epithelial︲mesenchymal transition pathway.
３）非腫瘍性疾患の病態成立に働く細胞内シグナル伝達系と遺伝子発現制御機構 Intracellular signal-
ing pathways and transcriptional regulation of gene expression involved in non︲tumorgenic disease 
development and progression.
４）関節リウマチ滑膜線維芽細胞様細胞の表現型変化と疾患の進行 The phenotypic alteration of 
rheumatoid arthritic synovial fibroblast︲like cells and its implication in the disease progression.
５）細胞分裂期・タウ蛋白の微小管切断阻害効果と腫瘍細胞における染色体不安定性の関連につい
て Tau︲mediated mitotic spindle protection against microtubule severing proteins in tumor cells.
３．今年度の研究上の特記すべき事項
平成26年度日本小児口外学会学術奨励賞，川本幸寛，平成26年11月８日，Kawamoto Y, Ohyama Y, 
Takizawa S, Sakashita H, Chiba T. G1 arrest of oral carcinoma cell proliferation by mucosa︲associated 
lymphoid tissue 1.
４．学位取得者
記載事項なし
５．主催学会
記載事項なし
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６．国際交流状況
１）K. K. Chada 教授（アメリカ合衆国，ニュージャージー医科歯科大学 Robert︲Wood Johnson 
Medical School 生化学講座）と＂口腔扁平上皮癌細胞に発現する high mobility group A︲2
（HMGA2）と標的遺伝子の癌進展に果たす分子機能の解明＂について共同研究を行っている．
２）Y. Xia 博士（アメリカ合衆国，Salk Institute for Biological Studies 分子細胞生物学部門遺伝学研
究室）と＂癌細胞の化学療法剤に対する抵抗性と IIB kinase︲B（IKK?）の機能の解明＂につい
て共同研究を行っている．
３）J. Lamartine 教授（フランス，Claude Bernard リヨン第１大学遺伝学研究所細胞分子生物学部
門）と＂ケラチノサイトにおける GATA binding protein 3（GATA3）標的遺伝子とその転写制御
メカニズムの解明＂について共同研究を行っている．
７．外部・学内研究費
１）平成26年度日本学術振興会科学研究費事業科学研究費補助金，若手研究（B）（継続），平成26年
４月～平成27年３月，分裂期タウの染色体安定化機能とカタニン，須藤　遥（代表），650,000
円．
２）平成26年度日本学術振興会科学研究費事業科学研究費補助金，基盤（C）（新規），平成26年４月
～平成27年３月，KLF 依存性細胞分化─ EMT 誘導因子の同定と口腔癌進行抑制効果の解析，今
井一志（代表），千葉忠成（分担），須藤　遥（分担），2,470,000円．
３）平成26年度日本歯科大学研究プロジェクト，（新規），平成26年４月～平成27年３月，歯周病診断
ツール探索プロジェクト，伊藤　弘（代表），今井一志（分担），3,568,600円．
８．研究業績
Ａ．著書
１．今井一志（分担執筆）：第２章　生命体を構成する物質，第３章　遺伝子の構造と機能，第４
章　生体とエネルギー，南雲保編著，やさしい基礎生物学第２版，27︲69，羊土社，東京，
2014，ISBN 978︲4︲7581︲2051︲7．
Ｂ．原著
記載事項なし
Ｃ．総説・解説
記載事項なし
Ｄ．報告（臨床・症例・研究・商業誌の総説や解説等）・紀要
記載事項なし
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Ｅ．翻訳
記載事項なし
Ｆ．学術雑誌掲載講演抄録
１．柴田征紀，川尻秀一，今井一志：口腔癌における KLF4/5の発現と上皮─間葉移行への関与，
日本口腔科学会学術集会プログラム・抄録集，p24，2014.
２．山口あゆみ，黒山かれん，戸倉絢菜，齋藤敦史，有川風雅，長谷部貴久，臼井　大，千葉忠
成，今井一志：Krüppel︲like factor ４遺伝子プロモーターメチル化の解析，平成26年度日本歯
科大学歯学会大会・総会プログラム・抄録集，2014．
３．Chiba T，Mihara N，Sudo H，Imai K：Proteomic identification of mucosa︲associated lymphoid 
tissue 1︲binding nuclear proteins，平成26年度日本歯科大学歯学会大会・総会プログラム・抄
録集，2014.
４．千葉忠成，美原希美，須藤　遥，今井一志：Mucosa︲associated lymphoid tissue １による口腔
癌浸潤の抑制，日本歯科基礎医学会学術大会・総会 Program Book，P2︲74，2014.
５．美原希美，千葉忠成，須藤　遥，今井一志：Krüpple︲like factor ５遺伝子のプロモーター解
析，日本歯科基礎医学会学術大会・総会 Program Book，P2︲163，2014.
６．谷島康太，福江武洋，田中崇之，井上瑛美子，永瀬啓樹，小牧令典，白井雅美，秋知美穂，大
西洋揮，小林公彦，野村茜里，松尾恭子，山内直樹，美原希美，須藤　遥，今井一志，千葉忠
成：口腔扁平上皮癌細胞における RASSF︲1A の点突然変異解析，第１回歯学会ウインター
ミーティングプログラム・抄録集，2014.
７．千葉忠成，川本幸寛，大山嘉人，美原希美，須藤　遥，今井一志：MALT1による口腔扁平上
皮癌細胞増殖の G1期停止，第１回歯学会ウインターミーティングプログラム・抄録集，2014.
８．上原　直，伊藤　弘，沼部幸博，関野　愉，村樫悦子，石黒一美，今井一志，戸円智幸，小川
智久，久野彰子，橋本修一：歯肉溝滲出液および唾液成分解析の歯周病検査における有用性の
比較，第１回歯学会ウインターミーティングプログラム・抄録集，2014.
９．青木春美，田中とも子，富永徳子，沼部幸博，松野智宣，千葉忠成，柴田千晶，横澤茂，大津
光寛，仲谷　寛，石田鉄光，滑川初江，鈴木淳子，荘司洋文，中西生美：生命歯学部１年生
PBL テュートリアル教育履修前後の情報リテラシーに関する調査，第33回日本歯科医学教育
学会総会および学術大会・抄録集，p107，2014.
10．Mihara N, Chiba T, Sudo H, Imai K：Promoter analysis of Krüppel︲like factor 5 gene，93rd Gen-
eral Session & Exhibition of the IADR program book, p129, 2015
G．講演
（1）特別講演・シンポジウム等での講演
１．柴田征紀，笹谷和伸，山崎孝典，橋本孝志，水沼秀樹，今井一志：口腔重層扁平上皮癌におけ
る KLF4/5の発現と分化・増殖への関与，第67回栃木県歯科医学会，講演，宇都宮市，平成26
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年11月３日．
（2）講演会・研究会・研修会等での講演
１．今井一志：生化学の研究の現状，平成26年度日本歯科大学生命歯学部生化同門会，特別講演，
東京，平成26年６月28日．
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●病理学講座　Department  of  Pathology
１．所属構成員等
教　　　授　　青葉　孝昭
准　教　授　　田谷　雄二
講　　　師　　佐藤かおり，添野　雄一
非常勤講師　　飯高　輝久 , 海野　　力，大久保　悟，須藤　豊哉，田中　克法
　　　　　　　西村　一郎，島津　徳人，藤田　和也
大 学 院 生　　白子　要一，辺見　卓男
２．研究テーマ
１）口腔病変の多次元病理形態解析 Multi︲dimensional histopathological analysis of human oral 
lesions.
２）ヒト口腔癌の動物移植モデルにおける浸潤・転移機構の解析 Mechanistic understanding of 
tumorigenesis and metastasis of oral cancer cells in mouse xenograft model.
３）顎顔面形成と発生異常 Maxillofacial development and pathogenesis of malformation.
４）疾患モデルにおける non︲coding RNA 分子の機能解析 Function and molecular architecture of 
protein non︲coding RNAs in disease model mice.
５）口腔病変の臨床病理診断 Clinico︲pathologic diagnosis of lesions in oral cavity and related regions.
６）病理学教科カリキュラムの ICT 革新 Innovation of pathology learning system with multiple︲media 
modalities.
３．今年度の研究上の特記すべき事項
記載事項なし
４．学位取得者
白子要一，「マウス舌移植モデルにおけるヒト口腔扁平上皮癌細胞の早期リンパ節転移と癌微小環
境」，平成27年２月24日，日本歯科大学．
５．主催学会等
記載事項なし
６．国際交流状況
記載事項なし
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７．外部・学内研究費
１）日本学術振興会科学研究費・基盤研究（C）（継続），平成24年度～26年度，マウス二次口蓋突起
の先端上皮間接着の分子制御と口蓋裂の発症機構，田谷雄二（代表），添野雄一（分担），佐藤か
おり（分担），青葉孝昭（分担），1,170,000円．
２）日本学術振興会科学研究費・基盤研究（C）（継続），平成24年度～26年度，舌扁平上皮癌の予後
因子としてのリンパ管新生とリンパ管侵襲の臨床病理診断法の開発，島津徳人（代表），柳下寿
郎（分担），佐藤かおり（分担），田谷雄二（分担），青葉孝昭（分担），1,690,000円．
３）日本学術振興会科学研究費・基盤研究（C）（継続），平成25年度～27年度，口腔癌微小環境と浸
潤転移：免疫表現型と空間位置情報に基づく悪性度診断，青葉孝昭（代表），島津徳人（分担），
柳下寿郎（分担），佐藤かおり（分担），田谷雄二（分担），1,560,000円．
４）日本学術振興会科学研究費・基盤研究（C）（継続），平成25年度～27年度，口腔癌細胞のマウス
同所移植モデルにおける腫瘍リンパ管新生と前転移ニッチ形成，添野雄一（代表），田谷雄二
（分担），佐藤かおり（分担），島津徳人（分担），青葉孝昭（分担），1,300,000円．
５）日本学術振興会科学研究費・基盤研究（C）（新規），平成26年度～28年度，マウス顎顔面発生に
おけるリンパ管新生と分子機構の解明，佐藤かおり（代表），田谷雄二（分担），添野雄一（分
担），島津徳人（分担）， 1,690,000円．
６）日本学術振興会科学研究費・挑戦的萌芽研究（新規），平成26年度～27年度，ダウン症歯髄幹細
胞からの骨芽細胞分化を用いた顎顔面頭蓋成長異常診断への応用，佐々木康成（代表），田谷雄
二（分担）， 1,690,000円．
８．研究業績
Ａ．著書
１．日本歯科大学 病理学講座編（青葉孝昭監修，佐藤かおり，田谷雄二，添野雄一編集）：講義
ノート　歯と歯周組織の病理学，㈱キタ・メディア，東京，2014.
２．日本歯科大学 病理学講座編（青葉孝昭監修，佐藤かおり編集）：歯学生のための最新・病態病
理学入門（EPUB 版），杏林社，東京，2014.
３．日本歯科大学 病理学講座編（青葉孝昭監修，佐藤かおり，田谷雄二，添野雄一編集）：講義
ノート　歯と歯周組織の病理学（EPUB 版），杏林社，東京，2014.
Ｂ．原著
１．Sasaki T, Taya Y, Saito K, Fujita K, Aoba T, Fujiwara T. Molecular contribution to cleft palate pro-
duction in cleft lip mice, ☆◎ Congenital Anomalies, 2014；54：94︲99, doi：10.1111/cga.12038.
２．Maruyama S, Shimazu Y, Kudo T, Sato K, Yamazaki M, Abé T, Aoba T（9th）（10 authors）．Three
︲dimensional visualization of perlecan︲rich neoplastic stroma induced concurrently with the inva-
sion of oral squamous cell carcinoma，☆◎J Oral Pathol Med., 2014；43（8）：627︲36, doi：
10.1111/ jop.12184. 
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Ｃ．総説・解説
記載事項なし
Ｄ．報告（臨床・症例・研究・商業誌の総説や解説等）・紀要
記載事項なし
Ｅ．翻訳
記載事項なし
Ｆ．学術雑誌掲載講演抄録
１．添野雄一，白子要一，島津徳人，田谷雄二，佐藤かおり，青葉孝昭：扁平上皮癌の同所移植モ
デルにおける原発─リンパ節転移環境での脈管間質形成の比較 , 日本病理学会会誌，103（1）：
273（3︲H︲3），2014．
２．辺見卓男，島津徳人，工藤朝雄，柳下寿郎，佐藤かおり，青葉孝昭：舌表在性癌の浸潤前段階
にみられる細胞表現型の３次元形態解析，日本病理学会会誌，103（1）：273（3︲H︲5），2014．
３．白子要一，添野雄一，島津徳人，田谷雄二，佐藤かおり，青葉孝昭：癌微小環境における脈管
新生の３次元形態解析：腫瘍─宿主境界での脈管チャネルの空間分布，日本病理学会会誌，103
（1）：273（3︲H︲6），2014．
４．辺見卓男，柳下寿郎，荘司洋文，岡部貞夫，青葉孝昭：舌異型上皮の免疫表現型に基づく悪性
度評価と Patch︲Field︲ 発癌モデルの検証，第33回日本口腔腫瘍学会総会・学術大会 プログラ
ム・抄録集：207（1O︲D14），2015.
Ｇ．講 演
（1）特別講演・シンポジウム等での講演
記載事項なし
（2）講演会・研究会・研修会等での講演
記載事項なし
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●微生物学講座　Department  of  Microbiology
１．所属構成員等
教　　　授　　古西　清司
准　教　授　　高橋　幸裕
講　　　師　　才木桂太郎，田代有美子，河原井武人
客 員 教 授　　大隅　良典
非常勤講師　　外崎　美香，三浦　聡之，中田　智之
大 学 院 生　　安部　　佐
聴　講　生　　柴田　剛克
２．研究テーマ
１）慢性歯周炎原因菌の病原因子に関する遺伝学的，生化学的研究 Genetical and biochemical study 
of virulence factors in bacteria associated with chronic periodontitis.
２）侵襲性歯周炎原因菌の病原因子に関する遺伝学的，生化学的研究 Genetical and biochemical 
study of virulence factors in bacteria associated with aggressive periodontitis.
３）ビリダンスレンサ球菌菌体表層抗原の病原性に関する分子生物学的解析 Molecular biological 
analysis of surface antigen of viridans streptococci for pathogenicity.
３．今年度の研究上の特記すべき事項
記載事項なし
４．学位取得者
記載事項なし
５．主催学会等
記載事項なし
６．国際交流状況
１）カンザス大学の田草川房夫教授と慢性歯周炎原因菌が産生するプロテアーゼ（DPPIV）の結晶化
に関して共同研究．
７．外部・学内研究費
１）日本学術振興会科学研究費取得，基盤（C）（継続），2014年４月１日～2015年３月31日，侵襲性
歯周炎原因菌のキノールペルオキシダーゼの病原性に関する研究，古西清司（代表），104万円．
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２）日本学術振興会科学研究費取得，基盤（C）（継続），2014年４月１日～2015年３月31日，歯周病
原因菌で見つかった新規蛋白分泌装置の解明，才木桂太郎（代表），117万円．
３）株式会社エースネット委託研究費取得（継続），2014年５月１日～2015年３月31日，マタタコロ
の検証試験，古西清司（代表），30万円．
４）株式会社エースネット委託研究費取得（新規），2014年10月１日～2015年９月30日，消毒薬 ･ マ
タタコロの検証試験．古西清司（代表），50万円．
８．研究業績
Ａ．著書
記載事項なし
Ｂ．原著
１．Torii D, Konishi K, Watanabe N, Goto S, Tsutsui T；Cementogenic potential of multipotential 
mesenchymal stem cells purified from the human periodontal ligament. ☆◎ Odontology. 2015；
103：27︲35.
２．Torii D, Tsutsui TW, Watanabe N, Konishi K；Bone morphogenetic protein 7 induces cemento-
genic differentiation of human periodontal ligament︲derived mesenchymal stem cells. ☆◎Odon-
tology. 2014；DOI 10. 1007/s 10266︲014︲0182︲1.
３．Kikutani T, Tamura F, Tashiro H, Yoshida M, Konishi K, Hamada R：Relationship between oral 
bacteria count and pneumonia onset in elderly nursing home residents. ☆◎ Geriatr. Gerontol. 
Int. 2014；15（14）：417︲421.
Ｃ．総説，解説
１．Saiki K, Konishi K：Assembly and function of PG27/LptO, PG0026, and HagA in the secretion 
and modification system of C︲terminal domain proteins. J. Oral Biosci. 56：115︲119, 2014.
Ｄ．報告（臨床・症例・研究・商業誌の総説や解説等）・紀要
１．古西清司，高橋幸裕，才木桂太郎，田代有美子，河原井武人：感染微生物学実習書，日本歯科
大学，東京，2014年．
２．鈴木さつき，田谷雄二，高橋幸裕，北原和樹，高田清美，三輪容子：平成25年度動物実験報
告，日本歯科大学生命歯学部　生物科学施設委員会，東京，2014年 .
３．古西清司，那須優則，三橋扶佐子：研究力増進プログラム（15）「CRISPR︲Cas9 System の最新
情報！」，テキストと実習報告，2014年．
４．古西清司，那須優則，三橋扶佐子：研究力増進プログラム（16）「Intenuity Pathways Analysis；
IPA 膨大な分子リスト／数値データの生物学的解釈」，テキストと実習報告，2015年．
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Ｅ．翻訳
記載事項なし
Ｆ．学術雑誌掲載講演抄録
１．鳥居大祐，筒井健夫，古西清司：培養ヒト歯根膜細胞におけるセメント芽細胞分化機構の解
析，第56回歯科基礎医学会学術大会 ･ 総会カタログおよび要旨集（大会 ･ 総会ホームペー
ジ），63，2014.
２．Oguchi R, Shimazu K, Takahashi Y, Konishi K, Karibe H：Effect of S︲PRG eluate on growth and 
aggregation of microorganisms. J Dent Res, 93（Special Issue A）：2551, 2014.
３．島津貴咲，高橋幸裕，小口莉代，古西清司，苅部洋行：S︲PRG 溶出液の口腔微生物に対する
抗菌効果，小児雑誌，52（2）：264，2014.
４．田代有美子，高橋幸裕，古西清司：Two arginine resudues of Streptococcus gordonii Hsa essen-
tial for the binding to sialoglycoproteins，日本細菌学雑誌，第70 巻（１号）：165，2015.
５．才木桂太郎，古西清司：外膜タンパク PG27によるジンジパインの修飾機構の研究，平成26年
度　日本歯科大学歯学会大会 ･ 総会　プログラム ･ 抄録集，p15，2014.
６．河原井武人，古西清司：侵襲性歯周炎原因菌のキノールペルオキシダーゼに対する阻害剤，平
成26年度　日本歯科大学歯学会大会 ･ 総会　プログラム ･ 抄録集，p15，2014.
７．田代有美子，高橋幸裕，古西清司：Streptococcus gordoii 表層蛋白質 Hsa のシアル酸結合部位
の同定，平成26年度　日本歯科大学歯学会大会 ･ 総会　プログラム・抄録集，p16，2014.
８．小口莉代，高橋幸裕，島津貴咲，田代有美子，河原井武人，苅部洋行，古西清司：ポリスチレ
ン表面へのバイオフィルム形成における Streptococcus gordonii の Hsa アドヘジンの役割，日本
細菌学雑誌，第70 巻（１号）：165，2015.
９．河原井武人，安部　佐，古西清司：侵襲性歯周炎原因菌のキノールペルオキシダーゼに対する
阻害剤，日本細菌学雑誌，第70 巻（１号）：198，2015.
10．Kawarai T, Abe T, Konishi K：Enzymatic analysis of quinol peroxidase of aggressive periodonto-
pathic bacterium. 平成26年度　日本歯科大学　第１回ウインターミーティング　プログラム ･
抄録集，p23，2014.
Ｇ．講演
（1）特別講演 ･ シンポジウム等での講演
記載事項なし
（2）講演会 ･ 研究会 ･ 研修会等での講演
記載事項なし
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●薬理学講座　Department  of  Pharmacology
１．所属構成員等
准　教　授　　筒井　健夫
講　　　師　　肖　　　黎
助　　　教　　鳥居　大祐，小林　朋子
客 員 教 授　　石川　祥一，本田　　健，福田　真也
非常勤講師　　大山　正芳，折笠　博之，笠島　生也，小林　輝生，八木　英一，
　　　　　　　熊倉　伸一，金井友起子，三橋　昭子
大 学 院 生　　松井美紀子
２．研究テーマ
１）歯髄幹細胞の局在と機能解析 Localization of dental pulp stem cells and their function.
２）歯・歯髄の再生技術開発 Development of the methods of regeneration of teeth and dental pulps.
３）歯髄細胞における薬剤感受性とホルモン応答解析 Analysis of the response of medicines and hor-
mones to dental pulp cells.
３．今年度の研究上の特記すべき事項
１）（特許）特許権者：肖　黎；発明者：肖　黎，筒井健機，2014年８月22日，特許第5599669号，細
胞または物質の定量用試薬．
２）（学会賞）日本口腔組織培養学会学術奨励賞，筒井健夫，2014年11月15日，In vitro と in vivo にお
けるマカク歯髄幹細胞の細胞特性．
３）筒井　健夫：2014年８月30，31日に日本歯科大学生命歯学部にて開催された日本組織培養学会指
導士講習会の準備係を務めた．
４）筒井　健夫：2015年２月14，15日に日本歯科大学生命歯学部にて開催された日本組織培養学会培
養講習会コース I の準備係を務めた．
５）メディア紹介記事「日本口腔組織培養学会設立50周年記念学術大会」が，歯界展望 Vol.123 No. 
6，p1242（2014年６月）に掲載された．
４．学位取得者
記載事項なし
５．主催学会等
記載事項なし
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６．国際交流状況
米国国立衛生研究所（NIH）の国立歯科頭蓋研究所（NIDCR）の Pamela Robey 博士らと共同研究
を行っている．
７．外部・学内研究費
１）日本学術振興会科学研究費助成事業科学研究費補助金，若手研究（B）（継続），平成25～27年
度，多色発光ベクターによるヒト歯根膜活性化薬物のハイスループット選別法の開発，鳥居大祐
（代表），4,030,000円．
２）日本学術振興会科学研究費助成事業科学研究費補助金，若手研究（B）（新規），平成26～28年
度，ヒト歯髄細胞スフェロイド由来神経組織と漢方薬剤を用いた新規中枢神経再生法，肖　黎
（代表），3,770,000円．
３）日本老化防御医科学センター研究費，（新規），平成26年２月～平成27年２月，抗酸化水のストレ
ス細胞傷害防御効果と細胞遊走増殖効果に関する研究，肖　黎（代表），400,000円＋設備提供．
４）日本学術振興会科学研究費助成事業科学研究費補助金，基盤（C）（新規），平成26～28年度，非
ステロイド性抗炎症薬による幹細胞の分化能・組織再生能の解明と応用法の開発，筒井健夫（代
表），4,810,000円．
５）京都大学霊長類研究所共同利用・共同研究，（新規），平成26年度，マカク歯髄幹細胞の細胞特性
の解析と in vivo への応用・開発，筒井健夫（代表），117,000円．
６）日本歯科大学グラント研究プロジェクト，（継続），平成25～26年度，日本歯科大学が主導する再
生医療による『生命歯学』の実践にむけて，中原　貴（代表），筒井健夫（分担），8,000,000円．
８．研究業績
Ａ．著書
１．筒井健機，筒井健夫（共著）：歯科薬物療法学．第５版，一世出版株式会社，東京，2015.
Ｂ．原著
１．Torii D, Konishi K, Watanabe N, Goto S, Tsutsui T. Cementogenic potential of multipotential mes-
enchymal stem cells purified from the human periodontal ligament. ◎☆ Odontology, 2015；103
（1）：27︲35. doi：10.1007/s10266︲013︲0145︲y.
２．Xiao L, Tsutsui T, Miwa N. The lipophilic vitamin C derivative, 6︲o︲palmitoylascorbate, protects 
human lymphocytes, preferentially over ascorbate, against X︲ray︲induced DNA damage, lipid 
peroxidation, and protein carbonylation. ◎☆ Mol. Cell. Biochem., 2014；394（1︲2）：247︲259. 
doi：10.1007/s11010︲014︲2101︲8.
３．Xiao L, Kumazawa Y, Okamura H. Cell death, cavitation and spontaneous multi︲differentiation of 
dental pulp stem cells︲derived spheroids in vitro：A journey to survival and organogenesis. ◎☆
Biol. Cell, 2014；106（12）：405︲419. doi：10.1111/boc.201400024.
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４．筒井健夫，鈴木樹理，筒井健機：In vivo と in vitro における マカク歯髄幹細胞の細胞特性，
○口腔組織培養学会誌，2014；23（2）：19︲27.
Tsutsui TW, Suzuki J, Tsutsui T, Characterization of rhesus macaque dental pulp stem cells in vi-
tro and in vivo, Jpn. J. Tissue Cult. Dent. Res., 2014；23（2）：19︲27.
５．筒井健夫，菊池憲一郎，小林さくら子，波多野泰夫，南雲　保，羽村　章，住友雅人：キャン
パス内禁煙支援活動と臨床実習生の意識変化，○日本歯科医学教育学会雑誌，2014；30（2）：
81︲87．
Tsutsui TW, Kikuchi K, Kobayashi S, Hatano Y, Nagumo T, Hamura A, Sumitomo M, Changes of 
recognition of quitting smoking among post︲graduate clinical training students through educa-
tional lectures, The Journal of Japanese Dental Education Association, 2014；30（2）：81︲87．
Ｃ．総説・解説
１．Xiao L, Saiki C, Ide R. Stem cell therapy for central nerve system injuries：glial cells hold the key, 
◎ Neural Regen. Res., 9（13）：1253︲1260. 2014.
２．Xiao L, Nasu M. From regenerative dentistry to regenerative medicine：progress, challenges, 
and potential applications of oral stem cells, ◎ Stem Cells Cloning, 7：89︲99. 2014.
Ｄ．報告（臨床・症例・研究・商業誌の総説や解説等）・紀要
１．筒井健夫，鈴木樹理：マカク歯髄幹細胞を用いた歯髄再生療法の確立，霊長類研究所年報，
Vol.44：p90，2014．
Ｅ．翻訳
記載事項なし
Ｆ．学術雑誌掲載講演抄録
１．松井美紀子，小林朋子，筒井健夫：象牙質／歯髄様複合体形成に関わる CD146陽性ヒト歯髄
幹細胞の細胞特性，Jpn. J. Tissue Cult. Dent. Res., 24（1）：21︲22，2014.
２．小林朋子，鳥居大祐，筒井健機，筒井健夫：歯髄幹細胞からのクローンにおける分化能と網羅
的遺伝子発現の差異，J. Oral Biosci., 56（Suppl）：196，2014.
３．鳥居大祐，筒井健夫，古西清司：培養ヒト歯根膜細胞におけるセメント芽細胞分化機構の解
析，J. Oral Biosci., 56（Suppl）：197，2014.
４．肖　黎，熊澤康雄，岡村　尚：歯髄幹細胞由来スフェロイドはマトリゲル上に自発的な多分化
能を示す，J. Oral Biosci., 56（Suppl）：114，2014.
５．筒井健夫：ヒト歯髄幹細胞を用いたマウス抜髄歯への移植法，J. Oral Biosci., 56（Suppl）：
197，2014.
６．菊池憲一郎，八重垣健，筒井健夫，那須優則，黒木淳也，池田利恵，高田清美，堀江哲郎：萎
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縮および損傷顎下腺における bFGF の効果，J. Oral Biosci., 56（Suppl）：202，2014.
Ｇ．講演
記載事項なし
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●衛生学講座　Department  of  Oral Health
１．所属構成員等
教　　　授　　八重垣　健，福田　雅臣
准　教　授　　今井　敏夫（４月～９月）
講　　　師　　田中とも子，伊井　久貴
客 員 教 授　　Donald M. Brunette（４月～３月）
　　　　　　　北村　中也（４月～３月）
非常勤講師　　鴨田　博司，西田　良和，市川　信一，坂口　武洋，坂口　早苗
　　　　　　　一宮　頼子，松丸　二郎，小黒　　章，岩上　智彦，後藤　篤子
　　　　　　　鴨井　初子，佐藤　勝弘，加賀美毅樹，合地　俊治，新原　英嗣
　　　　　　　長谷川嘉一，池田　和博，弥郡　彰彦，鈴木　晴子，福井　直人
　　　　　　　青山いずみ
書　記　補　　北田加代美
大 学 院 生　　岡田　実緒，Ioan Matei
２．研究テーマ
１）ヒト歯髄幹細胞からの臓器分化と再生医療 Regenerative Medicine：differentiation protocols of 
dental pulp stem cells to several organs.
２）小児の生活習慣病予防のためのヘルスプロモーション Health promotion for preventing life style 
disease in children.
３）学校保健研究 Study on school health.
４）硫化水素の発癌性・歯周病原性・細胞分化誘導に関する研究 Study on carcinogenesis, periodon-
tal pathogenesis and cell differentiation of hydrogen sulfide.
５）骨芽細胞・破骨細胞の情報伝達機構におよぼす硫化水素の影響 Effect of hydrogen sulfide on sig-
nal transduction mechanisms of osteoblastic and osteoclastic cells.
６）口臭治療法開発に関する研究 Study on the development of halitosis treatments.
７）高齢者・小児の口腔機能に関する研究 Study on the oral functions in elderlies and children.
３．今年度の研究上の特記すべき事項
１）第87回日本産業衛生学会優秀ポスター賞，福田雅臣，平成26年５月24日，事業所における新しい
歯科健康診査法に関する研究 .
４．学位取得者
１）岡田実緖，「揮発性生理活性物質およびヒト歯を用いたインスリン産生膵臓様細胞の再生．」平成
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27年２月６日，日本歯科大学．
５．主催学会等
記載事項なし
６．国際交流状況
１）アメリカ歯科医師会科学顧問留任 .（八重垣健）
２）International Association for Breath Odor Research 会長 .（八重垣健）
３）University of British Columbia, 歯内療法学主任・Markus Haapasalo 教授と歯髄幹細胞分化の共同
研究を継続している .（八重垣健）
４）University of British Columbia, Donald Brunette 教授と歯肉上皮幹細胞分化の共同研究を継続し
ている .（八重垣健）
５）Journal of Dental Research, Pablication committee．（八重垣健）
７．外部・学内研究費
１）平成26年度日本学術振興会科学研究費補助金（基盤研究（B）），（継続），平成23年度～26年度，
ヒト歯髄を用いた社会医学的普遍性のある革新的臓器再生医学の創生，八重垣健（代表），石川　
博（分担），中原　貴（分担），18,850,000円．
２）平成26年度日本学術振興会科学研究費補助金，挑戦的萌芽（継続），平成25年度～27年度，次世
代リバースエイジング：体内硫化水素曝露幹細胞による老化組織の新生，八重垣健（代表），
3,640,000円．
３）平成26年度日本学術振興会科学研究費補助金（基盤研究（C）），（継続），平成24年度～26年度，
口臭原因物質の歯槽骨吸収機序の解明：歯周炎幹細胞モデルによる分子標的予防法の確立，今井
敏夫（代表），八重垣健（分担），鴨田剛司（分担），1,560,000円 .
４）平成26年度日本学術振興会科学研究費補助金（基盤研究（C）），（継続），平成24年度～27年度，
歯科定期受診推進のためのプログラム開発，田中とも子（代表），八重垣健（分担）4,160,000円．
５）平成26年度日本学術振興会科学研究費補助金（基盤研究（C））（継続），平成23年度～26年度，子
どものヘルスプロモーションのための食育推進：母子支援方法の探索的研究，田村文誉（代
表），八重垣健（分担），5,070,000円．
８．研究業績
Ａ．著書
１．八重垣健（分担）：第１章　総論 １ 口腔衛生学の定義，松久保隆，八重垣健，前野正夫，那須
郁夫，小松崎明，杉原直樹　編，22︲25，口腔衛生学 2014，一世出版，東京，2014．ISBN978︲
4︲87078︲175︲7．
２．八重垣健（分担）：第１章　総論 ４ 予防のレベル，松久保隆，八重垣健，前野正夫，那須郁
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夫，小松崎明，杉原直樹　編，52︲54，口腔衛生学 2014，一世出版，東京，2014．ISBN978︲4
︲87078︲175︲7．
３．八重垣健（分担）：第４章　疾病のリスク評価と保健指導のための基礎事項 ４ バイオフィル
ム，松久保隆，八重垣健，前野正夫，那須郁夫，小松崎明，杉原直樹　編，112︲117，口腔衛
生学 2014，一世出版，東京，2014．ISBN978︲4︲87078︲175︲7．
４．八重垣健（分担）：第４章　疾病のリスク評価と保健指導のための基礎事項 ７ 口臭，松久保
隆，八重垣健，前野正夫，那須郁夫，小松崎明，杉原直樹　編，126︲133，口腔衛生学 2014，
一世出版，東京，2014．ISBN978︲4︲87078︲175︲7．
５．八重垣健（分担）：第５章　歯科の二大疾患 １ 病因論，松久保隆，八重垣健，前野正夫，那須
郁夫，小松崎明，杉原直樹　編，134︲143，口腔衛生学 2014，一世出版，東京，2014．
ISBN978︲4︲87078︲175︲7．
６．八重垣健（分担）：第７章　口腔状態と口腔機能の評価と指標 ５ 保健行動とその評価，松久保
隆，八重垣健，前野正夫，那須郁夫，小松崎明，杉原直樹　編，185︲190，口腔衛生学 2014，
一世出版，東京，2014．ISBN978︲4︲87078︲175︲7．
７．八重垣健（分担）：第８章　歯科疾患の予防方法 11 診療室での予防プログラムー北米との比較
から，松久保隆，八重垣健，前野正夫，那須郁夫，小松崎明，杉原直樹　編，269︲275，口腔
衛生学 2014，一世出版，東京，2014．ISBN978︲4︲87078︲175︲7．
８．今井敏夫（分担）：第９章　歯科健診および診療室における感染予防 １ 感染予防（制御）の概
論，松久保隆，八重垣健，前野正夫，那須郁夫，小松崎明，杉原直樹　編，280︲282，口腔衛
生学 2014，一世出版，東京，2014．ISBN978︲4︲87078︲175︲7．
９．今井敏夫（分担）：第９章　歯科健診および診療室における感染予防 ２ 感染予防の実際，松久
保隆，八重垣健，前野正夫，那須郁夫，小松崎明，杉原直樹　編，283︲285，口腔衛生学 
2014，一世出版，東京，2014．ISBN978︲4︲87078︲175︲7．
10．福田雅臣（分担）：第10章　公衆衛生活動 ２ 学校保健，松久保隆，八重垣健，前野正夫，那須
郁夫，小松崎明，杉原直樹　編，306︲317，口腔衛生学 2014，一世出版，東京，2014．
ISBN978︲4︲87078︲175︲7．
11．福田雅臣（分担）：第10章　公衆衛生活動 ３ 産業保健，松久保隆，八重垣健，前野正夫，那須
郁夫，小松崎明，杉原直樹　編，318︲328，口腔衛生学 2014，一世出版，東京，2014．
ISBN978︲4︲87078︲175︲7．
12．福田雅臣（分担）：第10章　公衆衛生活動 ４ 成人および高齢者保健，松久保隆，八重垣健，前
野正夫，那須郁夫，小松崎明，杉原直樹　編，329︲339，口腔衛生学 2014，一世出版，東京，
2014．ISBN978︲4︲87078︲175︲7．
13．福田雅臣（分担）：第10章　公衆衛生活動 ５ 障害者保健，松久保隆，八重垣健，前野正夫，那
須郁夫，小松崎明，杉原直樹　編，340︲347，口腔衛生学 2014，一世出版，東京，2014．
ISBN978︲4︲87078︲175︲7．
14．八重垣健（分担）：第10章　公衆衛生活動 ７ 国際協力，松久保隆，八重垣健，前野正夫，那須
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郁夫，小松崎明，杉原直樹　編，350︲359，口腔衛生学 2014，一世出版，東京，2014．
ISBN978︲4︲87078︲175︲7．
15．今井敏夫（分担）：第11章　歯科保健に必要な公衆衛生学 １ 人口・保健統計の意義，松久保
隆，八重垣健，前野正夫，那須郁夫，小松崎明，杉原直樹　編，360︲371，口腔衛生学 2014，
一世出版，東京，2014．ISBN978︲4︲87078︲175︲7．
16．今井敏夫（分担）：第11章　歯科保健に必要な公衆衛生学 ２ 感染症対策，松久保隆，八重垣
健，前野正夫，那須郁夫，小松崎明，杉原直樹　編，372︲380，口腔衛生学 2014，一世出版，
東京，2014．ISBN978︲4︲87078︲175︲7．
17．福田雅臣（分担）：健康日本21と口腔機能への支援，6︲11，幼稚園～小学校低学年（１・２
年）における口腔機能支援，69︲72，向井美恵，口腔機能への気づきと支援，医歯薬出版，東
京，2014，ISBN978︲4︲263︲42198︲7．
18．福田雅臣（共著）：歯科五法コンメンタール，歯科医療関連法規，歯科五法コンメンタール，
ヒョーロン・パブリッシャーズ，東京，2014，ISBN978︲4︲86432︲023︲8．
Ｂ．原著
１．＊ Okada M, Imai T, Yaegaki K, Ishkitiev N, Tanaka T：Regeneration of insulin︲producing pancre-
atic cells using a volatile bioactive compound and human teeth， ☆ ◎ J Breath Res. 2014；8
（4）：046004, doi：10.1088/1752︲7155/8/4/046004．（学位論文）
２．Okada M, Ishkitiev N, Yaegaki K, Imai T, Tanaka T, Fukuda M, Ono S, Haapasalo M：Hydrogen 
sulphide increases hepatic differentiation of human tooth pulp stem cells compared with human 
bone marrow stem cells.  ☆◎ Int Endod J.  2014；47：1142︲1150, doi：10.1111iej.12262.
３．Ishkitiev N,  Yaegaki K,  Imai T,  Tanaka T,  Fushimi N,  Mitev V,  Okada M（7 th）（10 authors）：
Novel Management of Acute or Secondary Biliary Liver Conditions Using Hepatically Differenti-
ated Human Dental Pulp Cells，☆◎ Tissue Eng .Part A. 2015；21：586︲593, doi：10.1089/ten.
TEA.2014.0162.
４．Ishkitiev N, Yaegaki K, Kozhuharova A, Tanaka T, Okada M, Mitev V, Fukuda M, Imai T：Pan-
creatic differentiation of human dental pulp CD117＋ stem cells. ☆◎ Regen Med. 2013；8：597︲
612, doi：10.2217/rme.13.42.
５．Calenic B, Okamura K,Yaegaki K, Tovaru S,Tanaka T, Imai T：Role of p53︲mediated apoptotic 
pathway in oral lichen planus：Relationship among pro︲apoptotic, anti︲apoptotic, and keratino-
cytic markers. ☆J Oral Max Surg Med Pathol. 2014；26：221︲227, doi：10.1016/ j.ajoms. 2013. 
06. 009.
Ｃ．総説・解説
１．Seemann R, Duarte da Conceicao M, Filippi A, Greenman J, Lenton P, Nachnani S, Quirynen M, 
Roldan S, Schulze H, Sterer N, Tangerman A, Winkel EG, Yaegaki K, Rosenberg M：Halitosis 
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management by the general dental practitioner︲results of an international consensus workshop. 
◎ Swiss Dent J.2014；124：1205︲1211, doi：10.1088/1752︲7155/8/1/017101.
２．Seemann R, Duarte da Conceicao M, Filippi A, Greenman J, Lenton P, Nachnani S, Quirynen M, 
Roldan S, Schulze H, Sterer N, Tangerman A, Winkel EG, Yaegaki K, Rosenberg M：Gestion de lʼ
halitose au cabinet dentaire, Text Deutsch Siehe SDJ, 2014；124：1333︲1339, doi：
10.1088/1752︲7155/8/1/017101.
３．福田雅臣：歯科医院コンプライアンス 院内技工室での技工物製作請負，開設・管理，日本歯
科評論，75（4），156，2015．
Ｄ．報告（臨床・症例・研究・商業誌の総説や解説等）・紀要
１．八重垣健，秋房住郎，天野敦雄，薄井由枝，葭原明弘，臨床指針：口腔衛生ケアステップ，口
腔衛生会誌，64：296︲298，2014.
２．Yaegaki K, Miyazaki H, Winkel EG, Quirynen M, Seemann R,  Oral health：Risk definition in 
harlitosis. Br Dent J，217：486︲487，2014.
３．八重垣健：歯髄幹細胞で肝硬変を治療，Quintessence，Vol.34，31︲32，2015.
４．八重垣健：歯科の伝説検証ファイル！歯石を取ったら歯にものが挟まる．歯もいっしょに削ら
れた？， Nico，５月号：24︲25，2014.
５．八重垣健：歯科の伝説検証ファイル！歳をとれば歯がなくなるのは仕方がない．，Nico，７月
号：23︲25，2014.
６．八重垣健：歯科の伝説検証ファイル！治療が終わっても歯医者に通うって，意味分かんな
い．，Nico，９月号：28︲29，2014.
７．八重垣健：歯科の伝説検証ファイル！乳歯は生え替わるから，むし歯にしても大丈夫．，
Nico，11月号：24︲25，2014.
８．八重垣健：歯科の伝説検証ファイル！日本は長寿の国だから歯も丈夫で長持ちだ．，Nico，１
月号：24︲25，2015.
９．八重垣健：歯科の伝説検証ファイル！歯ブラシ１本あれば歯周病を予防できる．，Nico，３月
号：24︲25，2015.
10．岡田実緖，八重垣健：口臭物質・硫化水素─再生医療への応用と口腔老化・歯周疾患への影
響，日本歯科評論，10月号．No.864，Vol.74（10）：9︲11，2014．
11．福田雅臣：歯・口の外傷予防と安全教育の推進に関するモデル事業─マウスガードに関するア
ンケート結果の概要と考察─，18︲21，日本学校歯科医会平成25・26年度各種モデル事業推進
委員会編，平成25・26年度各種モデル事業推進委員会報告書，日本学校歯科医会，東京，
2015．
Ｅ．翻訳
記載事項なし
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Ｆ．学術雑誌掲載講演抄録
１．今井敏夫，那須優則，伊井久貴，八重垣健：硫化水素は骨髄幹細胞から破骨細胞を分化誘導す
る，第56回歯科基礎医学会学術大会・総会プログラム・抄録集，188，2014．
２. 今井敏夫，伊井久貴，岡田実緒，那須優則，八重垣健：揮発性硫黄化合物による骨髄間葉系幹
細胞の破骨細胞への分化誘導，口腔衛生学会雑誌，64：197, 2014.
３. 今井敏夫，那須優則，八重垣健：硫化水素は骨髄幹細胞から破骨細胞を分化誘導する , J Oral 
Biosci,（Supple）：188，2014.
４．福田雅臣，高野直久，戒田俊之，北見英理，尾崎哲則，前野正夫：事業所における新しい歯科
健康診査法に関する研究，産業衛生学会雑誌，56（臨時増刊号）：430，2014．
５．福田雅臣，前野正夫，高田　靖，高野直久：歯と口の満足度のセルフチェックシート開発のた
めの基礎的検討，口腔衛生学会雑誌，64：205，2014.
６．高田　靖，福田雅臣：「豊島区 歯と口腔の健康づくり推進計画」の概要，日本公衆衛生学会雑
誌，61（特別付録）：515，2014.
７．福田雅臣，前野正夫，高田　靖，高野直久，山崎一男：セルフチェックシートによる「歯と口
の満足度」評価法に関する研究，日本公衆衛生学会雑誌，61（特別付録）：519，2014.
８．北見英理，戒田俊之，福田雅臣：口腔機能測定の学校歯科保健活動への応用に関する研究，日
本公衆衛生学会雑誌，61（特別付録）：521，2014.
９．福田雅臣，尾崎哲則：食育支援のための「食と咀しゃく」をテーマにした学校保健教育効果の
評価に関する研究，学校保健研究，56（別冊）：245，2014.
10．田中とも子，八重垣健：小児のヘルスプロモーションのための３年間のコホート研究─自己管
理能力向上の効果─，口腔衛生会誌，64（2）：191，2014．
11．青木春美，田中とも子，富永徳子，沼部幸博，松野智宣，千葉忠成，柴田千晶，横澤　茂，大
津光寛，仲谷　寛，石田鉄光，滑川初枝，鈴木淳子，荘司洋文，中西生美：「生命歯学部１年
生ＰＢＬテュートリアル教育履修前後の情報リテラシーに関する調査」，第33回日本歯科医学
教育学会総会および学術大会プログラム・抄録集，107，2014.
12．Ii H, Warraich S, Tenn N, Quinonez D, Hammond R.J., Seguin A.C, Dixon J.S：Mechanisms Un-
derlying Ectopic Mineralization in Mice Lacking Nucleoside Transporter ENT1. IADR 92nd Gen-
eral Session and Exhibition of the IADR, Special Issue B, 2014.
13．岡田実緖，Ishkitiev N，八重垣健，今井敏夫：乳歯歯髄幹細胞の膵臓分化における硫化水素の
影響，口腔衛生学会雑誌，64（2）：94，2014.
14．Okada M, Yaegaki K, Imai T：H2S increases pancreatic regeneration from human tooth pulp, Ni-
tric Oxide, Volume 39（Supplement）：Pages S43–S44, 2014
15．Okada M, Ishkitiev N, Yaegaki K, Imai T：The effect of h2s on pancreatic regeneration from hu-
man tooth pulp, The 12 th ISSCR Annual Meeting, The pulse newsletter，page 335, 2014.
16．岡田実緖，八重垣健，今井敏夫：Pancreatic differentiation employing H2S from human tooth 
pulp cells, 第56回歯科基礎医学会学術大会ならびに総会プログラム集，30，2014.
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Ｇ．講演
（1）特別講演・シンポジウム等での講演
１．Yaegaki K,：Keynote lecture；Role of hydrogen sulfide during aging and differentiation, Breath 
Analysis ʼ2014, 8 th International Conference of Breath Research & Cancer Diagnosis. Torun, Po-
land, July 6︲9, 2014.
２．福田雅臣：思春期度による生徒の歯科保健状況について，第63回日本口腔衛生学会・総会シン
ポジウム，思春期の学校歯科保健を考える，熊本，2014年５月30日．
３．福田雅臣：労働者の生活習慣病と歯科疾患との関連性，第24回日本産業衛生学会産業医・産業
看護全国協議会シンポジウム，労働者の生活習慣病・全身の健康と歯科疾患，石川，2014年９
月26日．
４．福田雅臣：歯科の立場からの禁煙支援，平成26年度東京都歯科医師会禁煙支援フォーラム，東
京，2015年３月17日．
（2）講演会・研究会・研修会等での講演
１．福田雅臣：歯・口から伝える学校安全，西多摩学校歯科保健研修会，東京，2015年２月26日．
２．福田雅臣：事業所での口腔保健活動 その考え方，すすめ方，平成26年東京都歯科医師会度産
業保健研修会，東京，2015年３月11日．
３．福田雅臣：かかりつけ歯科医を持ちましょう─いつまでも良く噛み，食べる楽しさを実感する
ために─，東京都歯科医師会都民向公開講座，東京都歯科医師会，2014年11月９日．
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●歯科理工学講座　Department  of  Dental  Materials  Science
１．所属構成員
教　　　授　　宮坂　　平
准　教　授　　青木　春美
講　　　師　　相馬　弘子（～2015年３月31日）
助　　　教　　青柳　有祐
客員准教授　　大竹　康成
非常勤講師　　須田　勇己，清水　昭博，高木　邦明，大竹　美智子（2014年４月１日～），
　　　　　　　長谷川　有紀（2014年４月１日～）
事 務 職 員　　丸田久美子
大 学 院 生　　石田　祥己，三浦　大輔
２．研究テーマ
１）3D プリンタの歯科応用に関する研究 Studies on the dental application of 3D printers.
２）CAD/CAM の歯科応用に関する研究 Dental application of CAD/CAM.
３）低収縮性低粘性モノマーを用いたコンポジットレジンの開発 Development of composite resin us-
ing novel low shrinking and low viscous monomer.
４）レーザーを用いた歯科材料の寸法変化測定 Dimensional change of dental materials measured by 
laser sensor.
５）貴金属クラスターの床用レジンへの応用 Application of noble metal cluster to the denture base 
resin.
６）インプラント・マグネットデンチャーの維持力についての研究 Studies on retentive force of im-
plant magnet denture.
７）矯正用ブラケットの歯質接着挙動の研究 Adhesive behavior of orthodontic bracket to human 
teeth.
８）６軸マイクロセンサーを用いた矯正力の測定 Measurement of the orthodontic force using 6︲axial 
micro︲sensor.
９）メソポーラスシリカを用いたコンポジットレジンの開発 Development of dental composites using 
meso︲porous silica.
10）表面滑沢硬化材を適応した床用レジンの物性に関する研究 Physical and mechanical properties of 
surface hardening reagent applied denture base resin.
11）表面滑沢硬化材を適応したコンポジットレジンの物性に関する研究 Physical and mechanical 
properties of surface hardening reagent applied composite resin.
12）光触媒を用いた抗菌性歯科材料の開発 Development of antibacterial dental materials using light 
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induced catalyst.
13）歯科用合金の腐食および変色に関する研究 Studies of corrosion and tarnish of dental alloys.
14）機能水の歯科利用 Dental application of functional waters.
15）充填されたアマルガムの除去時の水銀汚染防止に関する研究 Study on the prevention of mercury 
pollution caused by amalgam removal.
３．今年度の研究上の特記すべき事項
１）日本歯科理工学会発表優秀賞，青木春美，宮坂　平，青柳有祐，相馬弘子，石田祥己，三浦大
輔，2014年10月４日，アマルガム充填物除去時の排水中への水銀排出量．
４．学位取得者
記載事項なし
５．主催学会等
記載事項なし
６．国際交流状況
記載事項なし
７．外部・学内研究費
１）日本歯科医師会補助金（新規），平成26年度，宮坂　平（代表），青柳有祐（分担），簡易型アマ
ルガム回収装置の開発にかかわる調査研究，315,000円．
２）株式会社松風からの委託研究（継続），平成26年度，宮坂　平（代表），石田祥己，青木春美，青
柳有祐，コンポジットレジンおよび床用レジンへの表面滑沢硬化材の影響に関する研究，
300,000円．
８．研究業績
Ａ．著書
１．宮坂　平（共著）：田中　收，嶋田　淳，白川正順編，Implant Dentistry Encyclopoedia, 195, 
231, クインテッセンス，2014．ISBN978︲4︲7812︲0409︲3.
Ｂ．原著
記載事項なし
Ｃ．総説・解説
１．宮坂　平：特集「積層造形技術による歯科医療」3D プリンターによる作業模型とクラウン制
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作，日歯理工誌，33（4）：281︲284，2014．
Ｄ．報告（臨床・症例・研究・商業誌の総説や解説等）・紀要
１．宮坂　平（研究代表者），青木春美，青柳有祐，相馬弘子（研究分担者），石田祥己，三浦大輔
（研究協力者）：厚生労働科学研究費補助金　厚生労働科学特別研究事業　アマルガム充填物除
去時の放出水銀量に関する研究　平成25年度　総括・分担研究報告書，1︲55頁，2014．
２．青木春美：編集後記　口腔機水誌，16（1）：54，2015.
３．宮坂　平（研究代表者），青柳有祐，相馬弘子，青木春美，石田祥己，三浦大輔（研究協力
者）：アマルガム除去時の切削片回収に関する研究，日本歯科医師会歯科医療機器委員会報告
書，1︲13頁，2015．
Ｅ．翻訳
記載事項なし
Ｆ．学術雑誌掲載講演抄録
１．宮坂　平，青柳有祐，青木春美，相馬弘子，石田祥己，三浦大輔：アマルガム充填物除去時の
大気中への水銀排出量，日歯理工誌，33（2）：83，2014．
２．石田祥己，宮坂　平，青木春美，相馬弘子，青柳有祐，三浦大輔，新谷明喜，清水沙久良，伊
藤隆文，松岡幹彦：歯科用高速ワックス加工機により製作されたパターンの寸法精度，日歯理
工誌，33（2）：107，2014．
３．清水沙久良，新谷明一，黒田聡一，新谷明宏，松岡幹彦，伊藤隆文，石田祥己，宮坂　平，新
谷明喜：CAD/CAM システムによるワックス歯列模型の寸法精度，日歯理工誌，33（2）：
108，2014．
４．青木春美，宮坂　平，青柳有祐，相馬弘子，石田祥己，三浦大輔：アマルガム充填物除去時の
排水中への水銀排出量，日歯理工誌，33（2）：147，2014．
５．大山　豪，林加奈子，秋山俊吾，藤野一隆，篠田健太，山田憲二，鈴木智之，原　新子，平野
萌香，宮坂　平，青柳有祐，青木春美：歯科理工学研究会に所属する学生における学年の違い
による印象材の取り扱い技術，第33回　日歯教誌（JJDEA 日本歯科医学教育学会）総会およ
び学術大会　プログラム・抄録集，101，2014．
６．青木春美，田中とも子，富永徳子，沼部幸博，松野智宣，千葉忠成，柴田千晶，横澤　茂，大
津光寛，中谷　寛，石田鉄光，滑川初枝，鈴木淳子，荘司洋文，中西生美：生命歯学部１年生
PBL テュートリアル教育履修前後の情報リテラシーに関する調査，第33回　日歯教誌（JJDEA
日本歯科医学教育学会）総会および学術大会　プログラム・抄録集，107，2014．
７．小林さくら子，沼部幸博，藤井一維，宮坂　平，菊池憲一郎，波多野泰夫，南雲　保，小川智
久，山城三喜子，小松崎明，長田敬五，佐藤利英，二宮一智，関本恒夫，羽村　章，中原　
泉：日本歯科大学第４学年合同ワークショップ─富士見・浜浦フェスタの成果─，第33回　日
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歯教誌（JJDEA 日本歯科医学教育学会）総会および学術大会　プログラム・抄録集，124，
2014．
８．Ishida Y, Miyasaka T, Aoki H, Soma H, Aoyagi Y, Miura D, Shinya A, Shimizu S, Ito T, Matsuoka 
M：Dimensional accuracy of casting pattern created by the dental wax milling machine，The 3 rd 
Trilateral Dental Symposium on ＂Advance in Zirconia and its use as a dental materials＂，16，
2014．
９．Aoki H, Miyasaka T, Aoyagi Y, Soma H, Ishida Y, Miura D：The amount of mercury emission 
caused by amalgam removal into the discharged water，The 3 rd Trilateral Dental Symposium on 
＂Advance in Zirconia and its use as a dental materials＂，18，2014．
10．Aoyagi Y, Miyasaka T, Aoki H, Soma H, Ishida Y, Miura D：The amount of mercury emission 
caused by amalgam removal into the atmosphere，The 3 rd Trilateral Dental Symposium on ＂Ad-
vance in Zirconia and its use as a dental materials＂，19，2014．
11．Soma H, Miyagawa Y：Water sorption, solubility and corrosion︲resistance of trial magnetic resin 
composite materials, The 3 rd Trilateral Dental Symposium on ＂Advance in Zirconia and its use as 
a dental materials＂, 21, 2014．
12．Shimizu S, Shinya A, Kuroda S, Shinya A, Ishida Y, Miyasaka T, Shinya A：Accuracy of wax mod-
els reproduction by laboratory scanner and wax curving processor，The 3 rd Trilateral Dental 
Symposium on ＂Advance in Zirconia and its use as a dental materials＂，26，2014．
13．佐是奈織美，織田聰一郎，栃木啓佑，新井一仁，大坪邦彦，宮坂　平：アーチフォームが異な
る歯科矯正用 Ni︲Ti 合金の角型線による各歯に加わる矯正力の比較，日歯理工誌，33（5）：
397，2014．
14．栃木啓佑，織田聰一郎，佐是奈織美，新井一仁，大坪邦彦，宮坂　平：歯の転位量の違いによ
るニッケルチタンワイヤーと銅添加型ニッケルチタンワイヤー間の矯正力の変化率の比較，日
歯理工誌，33（5）：400，2014．
15．石田祥己，宮坂　平，青木春美，相馬弘子，青柳有祐，三浦大輔，河合泰輔，浅海利恵子，新
谷明喜，清水沙久良：歯科用 CT 画像を用い3D プリンタにより作製した下顎骨模型の寸法精
度に関する研究，日歯理工誌，33（5）：407，2014．
16．青木春美，宮坂　平，相馬弘子，青柳有祐，石田祥己，三浦大輔：アマルガム除去時の排水中
の水銀濃度の経時変化，日歯理工誌，33（5）：480，2014．
17．青柳有祐，宮坂　平，青木春美，相馬弘子，石田祥己，三浦大輔：アマルガム除去時の切削片
回収に関する研究，日歯理工誌，33（5）：481，2014．
18．三浦大輔，宮坂　平，青木春美，相馬弘子，青柳有祐，石田祥己：試験法の違いが硬質レジン
およびセラミックスの曲げ強さに及ぼす影響，日歯理工誌，33（5）：492，2014．
19．栃木啓佑，新井一仁，織田聰一郎，佐是奈織美，大坪邦彦，宮坂 平：三次元矯正力測定シ
ミュレーションシステムによる各歯に加わる力の分布─下顎側切歯舌側転位量での検討─，日
矯歯学抄録集，第73回：学展 ︲059，188，2014．
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20．佐是奈織美，新井一仁，織田聰一郎，栃木啓佑，宮坂　平：異なる形態のプリフォームドアー
チワイヤーによる各歯に加わる力の比較，日矯歯学抄録集，第73回：学展 ︲060，188，2014．
21．都築民幸，岩原香織，宮坂　平：開口器の改良と強制開口法の確立，平成26年度日本歯科大学
歯学会第１回ウインターミーティング抄録集，14，2014．
22．石田祥己，宮坂　平，青木春美，相馬弘子，青柳有祐，三浦大輔，河合泰輔，浅海利恵子，新
谷明喜，清水沙久良：CT 画像を用い3D プリンタにより作製した下顎骨模型の寸法精度に関
する研究，平成26年度日本歯科大学歯学会第１回ウインターミーティングプログラム・抄録
集，22，2014．
23．三浦大輔，宮坂　平，青木春美，相馬弘子，青柳有祐，石田祥己：硬質レジンおよびセラミッ
クスの曲げ強さに試験法の違いが及ぼす影響，平成26年度日本歯科大学歯学会第１回ウイン
ターミーティングプログラム・抄録集，26，2014．
24．青木春美，宮坂　平，相馬弘子，青柳有祐，石田祥己，三浦大輔：アマルガム除去時の排水中
の水銀量の経時変化，平成26年度日本歯科大学歯学会第１回ウインターミーティングプログラ
ム・抄録集，26，2014．
25．青柳有祐，宮坂　平，青木春美，相馬弘子，石田祥己，三浦大輔：アマルガム切削片回収に関
する研究，平成26年度日本歯科大学歯学会第１回ウインターミーティングプログラム・抄録
集，27，2014．
26．大山　豪，山田憲二，鈴木智之，原　新子，平野萌香，宮坂　平，青柳有祐，青木春美：歯科
理工学研究会の学生における学年の違いによる印象材の取り扱い技術，平成26年度日本歯科大
学歯学会第１回ウインターミーティングプログラム・抄録集，34，2014．
27．青木春美，宮坂　平，青柳有祐，石田祥己，三浦大輔：各種次亜塩素酸水によるコンポジット
レジンへの影響，口腔機水誌，16（1）：44，2015．
28．N Saze, S Oda, K Arai, T Miyasaka, K Tochigi：Force Delivery from Different Forms of Nickel︲
titanium Alloy Preformed Archwires, 2015 IADR/AADR/CADR General Session in Boston, AB-
STRACT FINAL ID：4360, 2015．
Ｇ．講演
（1）特別講演・シンポジウム等での講演
記載事項なし
（2）講演会・研究会・研修会等での講演
１．宮坂　平：歯科器材の最先端と将来，麻布赤坂歯科医師会 ADA 研究会，赤坂区民センター，
2014/9/5．
２．青木春美：ヒト天然歯，歯科用合金，歯科用ユニット水管路部材に対する微酸性電解水の影
響，口腔機能水「歯科領域における微酸性電解水の使用指針作成に向けて」，第13回日本機能
水学会，10（1）：58︲60，2014，家の光会館，東京，2014/10/19．
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３．宮坂　平：アマルガム除去時の切削片回収に関する研究，日本歯科医師会，第４回歯科医療機
器委員会，2015/3/4．
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●歯科法医学講座　Department  of  Forensic  Dentistry
１．所属構成員等
教　　　授　　都築　民幸
講　　　師　　岩原　香織
客 員 教 授　　佐藤　喜宣
非常勤講師　　高木　徹也
２．研究テーマ
１）歯科における災害医療 Disaster dentistry．
２）災害時の歯科医療救護（トリアージ，応急救護，個人識別） Dental assistance at mass disaster
（First triage, Emergency relief and first aid treatment, Personal dental identification）．
３）歯科的個人識別と多数死体発生事案の取り扱い Management of personal dental identification for 
multiple fatality incidence．
４）生前歯科情報提供の取り扱い Management for providing of ante︲mortem dental information．
５）鑑定人証言のための文書化 Documentation for expert witness testimony．
６）虐待の歯科的所見 Dental findings of abuse and maltreatment．
７）身体的虐待とネグレクトの発見，虐待防止，子育て支援 Recognition of physical abuse and ne-
glect, prevention of abuse and child care support．
８）虐待における多職種間の連携 Cooperation between multi occupational categories in abuse．
９）歯科法医学に関する教育手法 Education strategy on forensic dentistry．
３．今年度の研究上の特記すべき事項
記載事項なし
４．学位取得者
記載事項なし
５．主催学会等
記載事項なし
６．国際交流状況
記載事項なし
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７．外部・学内研究費
記載事項なし
８．研究業績
Ａ．著書
１．都築民幸：分担，第８章　12 災害時の歯科保健医療，松久保隆，八重垣健，前野正夫，那須
郁夫，小松埼明，杉原直樹監修，口腔衛生学2014，276︲278，一世出版，東京，2014，978︲4︲
87078︲175︲7．
２．都築民幸：分担，歯科検診による虐待発見のポイント，体と心　保健総合大百科〈小学校編〉
2014年，78︲79，少年写真新聞社，東京，2014 ，978︲4︲87981︲490︲6．
Ｂ．原著
記載事項なし
Ｃ．総説・解説
１．都築民幸：子ども虐待防止にかかわる歯科医師の役割，日本歯科医師会雑誌，67（2）：149︲
156，2014．
Ｄ．報告（臨床・症例・研究・商業誌の総説や解説等）・紀要
１．都築民幸：日本法歯科医学会，徳島県歯科医師会編，警察歯科に関連する資料，137︲139，
2014．
２．岩原香織：歯の破折を防ぐために　外傷予防の観点から，北村和夫，貞光謙一郎編，臨床力
アップにつながる歯の破折の診断と処置，39（14）：161︲163，2014．
３．都築民幸：歯の破折の予防　歯の破折の法医学的側面，北村和夫，貞光謙一郎編，臨床力アッ
プにつながる歯の破折の診断と処置，39（14）：164︲165，2014．
４．都築民幸，岩原香織：災害対応マニュアルを見直す重要性　災害時の行動についての啓発，情
報の共有を，The Quintessence, 33（11）：37︲38，2014．
Ｅ．翻訳
記載事項なし
Ｆ．学術雑誌掲載講演抄録
１．都築民幸，岩原香織，高篠　智，吉田昌記，山田千歩，氣賀澤秀明，上野麻夫，岩楯桜子，高
木徹也，佐藤喜宣：歯科検査のための遺体を傷つけない開口法と開口器の開発，日法医誌，68
（1）：228，2014．
２．都築民幸，岩原香織：歯科学生における子ども虐待の症例判断と対応に関する調査，第33回日
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本歯科医学教育学会プログラム・抄録集，115，2014．
３．岩原香織，都築民幸：歯科学生への虐待に関する教育　第２報　講義改善の試み，第６回日本
子ども虐待医学会学術集会プログラム，12，2014．
４．山田良広，高橋哲夫，山崎一男，井上恵司，腰原偉旦，勝俣正之，柾谷憲敬，小枝義典，小室
歳信，都築民幸，花岡洋一：東京都における身元確認歯科医師研修会の新しい展開について，
第13回警察歯科医会全国大会プログラム，86，2014．
５．Tsuzuki T, Iwahara K, Sakai T, Katoh T, Takashiba S, Ohmochi M, Kawagoe M, Yamaguchi K, Ida 
M．What was derived from dental examination of the children who live in the child︲care facilities 
at Kawasaki city, XXth ISPCAN International Congress on Child Abuse and Neglect Program 
Book, 152, 2014．
６．都築民幸，岩原香織，宮坂　平：開口器の改良と強制開口法の確立，平成26年度日本歯科大学
歯学会第１回ウインターミーティングプログラム・抄録集，14，2014．
７．岩原香織，都築民幸：子どもマルトリートメントと歯科 ─児童養護施設入所児の口腔内診査
からわかったこと─，平成26年度日本歯科大学歯学会第１回ウインターミーティングプログラ
ム・抄録集，14︲15，2014．
Ｇ．講演
（1）特別講演・シンポジウム等での講演
記載事項なし
（2）講演会・研究会・研修会等での講演
１．都築民幸：鑑定書の書き方，東京都港区警察歯科医会研修会，港区，2014年５月22日．
２．都築民幸：災害時の個人識別に必要な歯科情報，平成26年度高知県警察・高知県歯科医師会連
絡協議会研修会，高知市，2014年６月８日．
３．岩原香織：災害時の照合・異同判定までを考えた資料採取，平成26年度高知県警察・高知県歯
科医師会連絡協議会研修会，高知市，2014年６月８日．
４．岩原香織：必要とされる支援を，必要とする被災者に─災害時の歯科医療救護─，東京都日本
歯科大学校友会多摩連合会学術講演会，武蔵野市，2014年６月21日．
５．都築民幸，岩原香織：子どもマルトリートメントへの対応─歯科所見からわかること・わから
ないこと─，平成26年度児童相談所全体研修，新宿区，2014年６月27日．
６．岩原香織：多数遺体取扱い事案時の歯科医師の活動，警察三署（渋谷・原宿・代々木）との合
同身元確認訓練，渋谷区，2014年７月10日．
７．都築民幸：歯科検査の意義と実際，渋谷区歯科医師会と警察三署（渋谷・原宿・代々木）との
合同研修会，渋谷区，2014年７月10日．
８．岩原香織：トリアージ（START 法）の理解，東京都江戸川区歯科医師会，江戸川区，2014年
７月22日．
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９．都築民幸：死体現象と歯科所見採取，神奈川県警察協力歯科医研修会，横浜市，2014年７月24
日．
10．岩原香織：防災訓練での多職種連携，江戸川区歯科医師会，江戸川区，2014年７月24日．
11．都築民幸：遺体からの歯科所見の採取，神奈川県警察協力歯科医研修会，横須賀市，2014年７
月27日．
12．岩原香織：デジタルエックス線撮影と口腔内写真撮影実習，神奈川県警察協力歯科医研修会，
横須賀市，2014年７月27日．
13．岩原香織：臨床歯科法医学の視点で「子ども虐待・マルトリートメント」をみる，平成26年度
福山警察歯科医会研修会，福山市，2014年８月９日．
14．岩原香織，都築民幸：採取した資料を確認する，渋谷区歯科医師会，渋谷区，2014年９月１
日．
15．都築民幸，岩原香織：採取資料の評価と報告書作成，東京都港区警察歯科医会事例検討会，千
代田区，2014年９月19日．
16．岩原香織：警察官に必要な歯科法学的知識，石川県警察，金沢市，2014年９月25日．
17．岩原香織：歯科医療救護活動，川口歯科医師会，川口市，2014年10月10日．
18．都築民幸：警察官，海上保安検視官のための歯科資料採取，大規模災害時における多数死体取
扱い身元確認合同訓練，江東区，2014年10月18日．
19．岩原香織：照合・異同判定に耐え得る資料とは，大規模災害時における多数死体取扱い身元確
認合同訓練，江東区，2014年10月18日．
20．都築民幸，岩原香織：医療救護所での医療救護活動─連携の確認─，川口歯科医師会・川口
市，川口市， 2014年10月19日．
21．都築民幸，岩原香織：鑑定書に必要な検査とエビデンスに基づく鑑定書・報告書の書き方，江
戸川区歯科医師会警察歯科実施委員会研修会，江戸川区，2014年10月22日．
22．都築民幸，岩原香織：歯科医師が行う災害医療，岩手県歯科医師会 平成26年度法歯学セミ
ナー，盛岡市，2014年11月15日．
23．岩原香織，都築民幸：身元確認作業の一連の流れ─焼損遺体等での対応法─，岩手県歯科医師
会 第９回身元確認作業の合同研修会，盛岡市，2014年11月15日．
24．都築民幸：子ども虐待防止と支援のための気づき，静岡県歯科医師会　子ども虐待防止に向け
た講習会，静岡市，2014年11月30日．
25．岩原香織，都築民幸：歯科的個人識別（身元確認）の実際─何を見れば，採ればよいの？─，
江戸川区歯科医師会警察歯科実施委員会身元確認研修会，江戸川区，2015年１月30日．
26．都築民幸：歯科的個人識別，平成26年度身元確認に関する歯科医師研修会，千代田区，2015年
２月５日．
27．岩原香織：生前・死後資料からのデンタルチャート作成と照合異同判定，平成26年度身元確認
に関する歯科医師研修会，千代田区，2015年２月５日．
28．岩原香織：大規模災害時における身元確認，石川県警察本部と石川県歯科医師会との身元確認
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訓練，金沢市，2015年２月７日．
29．都築民幸：歯科的個人識別における画像情報の有用性，石川県歯科医師会警察歯科医会研修
会，金沢市，2015年２月７日．
30．都築民幸：子ども虐待・子どもマルトリートメントをみる，旭中央病院家族支援チーム
（FAST）主催特別講演会，旭市，2015年２月14日．
31．岩原香織：子どもの検査とその実際，旭中央病院家族支援チーム（FAST）主催特別講演会，
旭市，2015年２月14日．
32．都築民幸：歯科医師と災害医学─大災害時の歯科医師の活動─，平成26年度第２回佐賀県法歯
学的災害時身元確認研修会，佐賀市，2015年２月28日．
33．岩原香織：渋谷区の防災・減災，渋谷区災害対策勉強会，渋谷区，2015年３月４日．
34．都築民幸：身元確認時の画像採取，東京都身元確認研修会実技編，千代田区，2015年３月18
日．
35．岩原香織：マネキンを用いた歯科資料採取，東京都身元確認研修会実技編，千代田区，2015年
３月18日．
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●発生・再生医科学講座 
　Department  of  Developmental  and  Regenerative  Dentistry
１．所属構成員等
教　　　授　　中原　　貴
講　　　師　　井出　吉昭
助　　　教　　富永　徳子
技 術 職 員　　伏見　菜帆
大 学 院 生　　村林　　大，望月　真衣
非常勤講師　　田巻　友一
２．研究テーマ
１）＂再生歯インプラント＂の器官創製と再生医療への応用 Engineering of test︲tube dental implants 
for regenerative therapy.
２）歯・歯周組織ユニットの再生メカニズムの解明 Cell and molecular biology of tooth/periodontal 
development and regeneration.
３）抜去歯由来の幹細胞の分離・同定と機能性細胞への分化誘導法の開発 Isolation, characterization, 
and differentiation of multipotent stem cells derived from human teeth.
４）抗加齢医療にむけた体性組織メインテナンスと幹細胞制御 Cellular senescence and rejuvenation 
of somatic stem cells：development of anti︲aging therapy.
５）ヒト癌組織からの細胞株の樹立 Establishment and characterization of cell lines derived from hu-
man cancer tissue.
６）酸素電極テクノロジーを用いた新しい抗癌剤感受性試験法の開発と応用 Development and evalu-
ation of a novel method for in vitro susceptibility test of human cancer cells against anticancer drugs 
using a new type of oxygen electrodes.
３．今年度の研究上の特記すべき事項
　受賞
１）日本歯科大学歯学会 学術研究奨励賞，富永徳子，平成26年６月７日，Isolation and characteriza-
tion of epithelial and myogenic cells by ＂fishing＂ morphologically distinct cell types in rat primary 
periodontal ligament culture.
　特許（取得）
１）出願人：学校法人日本歯科大学，発明者：中原　貴，石川　博，佐藤　聡，太田正人，2014年12
月12日，特許第5660896号（出願番号 特願2010︲527809），歯根・歯周組織ユニット形成方法，及
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び再生歯 .
２）出願人：学校法人日本歯科大学，発明者：中原　貴，石川　博，佐藤　聡，太田正人，2014年９
月２日，登録番号8,822,212（US）（出願番号13/040,672），METHODS FOR FORMING TOOTH 
ROOT AND PERIODONTAL TISSUE UNIT, AND REGENERATED TOOTH.
　資格取得
１）富永徳子：日本再生医療学会　再生医療認定医　取得
　メディア紹介記事
　（1）学外メディア
１）東京に２講座開設，日本私立歯科大学協会広報，67，18，2014.
２）日本歯科新聞，2015年２月10日，８面 .
　　　インタビュー「バイオ再生医療」の現状と展望～口腔内細胞で全身疾患治す時代へ～
　その他
１）今年度より生命歯学部第２学年の教育科目「発生と再生」を担当．
２）中原　貴：筑波大学人間総合科学研究科（医学）非常勤講師（2014年４月）
４．学位取得者
記載事項なし
５．主催学会等
１）第８回 発生・再生医科学セミナー（DRD Seminar），東京，2014年６月12日，中原　貴．
２）第９回 発生・再生医科学セミナー（DRD Seminar），東京，2014年６月26日，中原　貴．
３）第32回 日本ヒト細胞学会学術集会シンポジウム「培養細胞を用いた薬剤感受性・耐性機構の解
明と再生医療への応用」，東京慈恵会医科大学１号館講堂，東京，2014年８月31日，喜多恒和，
中原　貴．
４）第10回 発生・再生医科学セミナー（DRD Seminar），東京，2014年10月２日，中原　貴．
５）第11回 発生・再生医科学セミナー（DRD Seminar），東京，2014年10月９日，中原　貴．
６）第12回 発生・再生医科学セミナー（DRD Seminar），東京，2014年10月16日，中原　貴．
７）第13回 発生・再生医科学セミナー（DRD Seminar），東京，2014年11月６日，中原　貴．
８）第14回 発生・再生医科学セミナー（DRD Seminar），東京，2014年11月27日，中原　貴．
９）第15回 発生・再生医科学セミナー（DRD Seminar），東京，2014年12月11日，中原　貴．
６．国際交流状況
１）井出吉昭：Dr. Johan Wolfaardt（Professor, Division of Otolaryngology Head and Neck Surgery, 
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Department of Surgery, Faculty of Medicine and Dentistry, University of Alberta /  Director of Clin-
ics and International Relations, Institute for Reconstructive Sciences in Medicine（iRSM ）, Alberta 
Health Services/Covenant Health/University of Alberta）の指導のもと iRSM 並びにアルバータ
大学で研究を行うため，University of Alberta の Visiting Professor としてカナダアルバータ州エ
ドモントンに平成25年３月１日から平成27年２月28日まで長期海外出張を行った．平成27年３月
１日から iRSM との共同研究を継続中．
７．外部・学内研究費
１）独立行政法人日本学術振興会科学研究費補助金 基盤研究（C），課題番号26462981，取得，一般
（新規），平成26～28年度，非ステロイド性抗炎症薬による幹細胞の分化能・組織再生能の解明と
応用法の開発，筒井健夫（代表），中原　貴（分担），1,700,000円．
２）独立行政法人日本学術振興会科学研究費補助金 若手研究（A），課題番号24689073，取得，一般
（継続），平成24～26年度，ES 細胞を用いたエナメル質の新規誘導戦略～バイオエナメルによる
歯冠再生に向けて～，中原　貴（代表），3,900,000円．
３）独立行政法人日本学術振興会科学研究費補助金 基盤研究（B），課題番号25293422取得，一般
（継続），平成25～27年度，「歯根─歯周組織ユニット」の形成による歯根再生への新規ストラテ
ジー，須田直人（代表），太田正人，中原　貴（分担），5,200,000円．
４）独立行政法人日本学術振興会科学研究費補助金 基盤研究（B），課題番号23390485，取得，一般
（継続），平成23～26年度，ヒト歯髄幹細胞を用いた社会医学的普遍性のある革新的臓器再生医学
の創生，八重垣健（代表），中原　貴，石川　博（分担），3,900,000円．
５）独立行政法人日本学術振興会科学研究費補助金 基盤研究（C）課題番号26670908，取得，一般
（新規），平成26～27年度，歯肉上皮細胞より分化誘導した唾液腺細胞の３次元唾液腺構築とその
移植，石川　博（代表），中原　貴，大山晃弘，豊村順子，川上未有希，富永徳子（分担），
1,800,000円．
６）平成25年度日本歯科大学研究グラント研究，（継続），平成26年度，日本歯科大学が主導する再生
医療による「生命歯学」の実践にむけて，中原　貴（代表），今井敏夫，江面　晃，菊池憲一
郎，佐藤　聡，砂田勝久，田巻友一，筒井健夫，寺田員人，両角祐子，八重垣健（分担），
4,000,000円．
８．研究業績
Ａ．著書
１．中原　貴（分担執筆）：用語解説「幹細胞」，田中　收，嶋田　淳，白川正順 編，インプラン
ト デンティストリー エンサイクロペディア，クインテッセンス出版，東京，173︲174，2014，
ISBN 978︲4︲7812︲0409︲3.
２．中原　貴（分担執筆）：トピックス「歯髄幹細胞の臨床応用にむけた現状と展開」，田中　收，
嶋田　淳，白川正順 編，インプラント デンティストリー エンサイクロペディア，クインテッ
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センス出版，東京，132︲133，2014，ISBN 978︲4︲7812︲0409︲3.
３．井出吉昭，髙森　等（分担執筆）：III インプラント治療に必要な局所解剖学，髙森　等，佐藤
淳一監修，9︲16，歯学生の口腔インプラント学，医歯薬出版株式会社，東京，2014，ISBN978︲
4︲263︲45781︲8.
Ｂ．原著
１．Ishkitiev N, Yaegaki K, Imai T, Tanaka T, Fushimi N, Mitev V, Okada M, Tominaga N, Ono S, 
Ishikawa H. Novel management of acute or secondary biliary liver conditions using hepatically 
dif ferentiated human dental pulp cells, ◎☆Tissue Eng, 2015；21（3︲4）：586︲593, doi：
10.1089/ten.TEA.2014.0162.
２．Ide Y, Nakahara T, Nasu M, Ishikawa H. Cell dynamics in Hertwig's epithelial root sheath and 
surrounding mesenchyme in mice irradiated to the head, ◎☆ Oral Dis, 2015；21（2）：232︲239, 
doi：10.1111/odi.12253.
３．Ide Y, Matsunaga S, Harris J, Connell D, Seikaly H, Wolfaardt J. Anatomical examination of the 
fibula：digital imaging study for osseointegrated implant installation, ◎☆J Otolaryngol Head 
Neck Surg, 2015；44（1）：1（8 pages）, doi：10.1186/s40463︲015︲0055︲9.
４．Kobayashi E, Nakahara T, Inoue M, Shigeno K, Tanaka A, Nakamura T. Experimental Study on in 
situ tissue engineering of the temporomandibular joint disc using autologous bone marrow and 
collagen sponge scaffold. J Hard Tissue Biol, 24（2）：211⊖218, 2015． 
Ｃ．総説・解説
１．中原　貴：歯を失ったら～再生医療の今とこれから～，日本歯科医師会ホームページ・歯とお
口のことなら何でもわかるテーマパーク8020，2014. http://www.jda.or.jp/park/ lose/regen-
erative.html
２．中原　貴：バイオ再生医療の現状と展開～＂安全な＂歯科医療を再考する～，日本歯科医師会
雑誌，67（6）：21︲32，2014.
３．富永徳子：＂セル・フィッシング法＂を用いたラット歯根膜初代培養からの上皮細胞と骨格筋
細胞の分離と同定，歯学，102（秋季特集号）：39︲40，2015．
４．富永徳子：書評「幹細胞研究と再生医療」歯学秋季特集号，102：39︲40，2015．
５．井出吉昭：～カナダ・エドモントンより～ iRSM における3D プリンターの活用，歯学，102
（春季特集号）：62︲65，2015
Ｄ．報告（臨床・症例・研究・商業誌の総説や解説等）・紀要
１．富永徳子，中原　貴：歯の細胞が全身の病気を治す！，日本歯科大学附属病院ニュースレ
ター，80：2︲3，2014.
２．中原　貴：医局紹介 日本歯科大学生命歯学部発生・再生医科学講座＂再生歯インプラント＂
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の研究・開発をめざして，ザ・クインテッセンス，33（7）：1512，2014.
３．中原　貴：トピックス「わが国初の＂歯髄細胞バンク＂を始めます～日本歯科大学・セントラ
ルクリニック歯髄細胞バンクの設立～」，日本歯科大学校友会・歯学会会報，40（3）：57，
2015.
Ｅ．翻訳
記載事項なし
Ｆ．学術雑誌掲載講演抄録
１．高橋　悠，川上未有希，石川　博，中原　貴，田中　彰：同一癌組織由来の舌癌細胞株と
cancer stem cell（CSC）株ならびに xenograft 由来細胞株の樹立，日本口腔科学会雑誌，63
（4）：430，2014.
２．川上未有希，鈴木見奈子，大山晃弘，豊村順子，高橋　悠，中原　貴，石川　博，田中　彰：
抗がん剤耐性を示す Cancer Stem Cell 株に対する Natural Killer（NK）細胞の殺細胞効果に関
する検討，日本口腔科学会雑誌，63（4）：428，2014.
３．大浜　令，須田直人，中原　貴：ヒト抜去歯由来幹細胞の採取組織と分離法に関する再生医療
学的検討，J Oral Biosci, 56（suppl）：114，2014.
４．大浜　令，須田直人，中原　貴：ヒト抜去歯由来幹細胞の採取組織と分離法に関する再生医療
学的検討，J Oral Biosci, 56（suppl）：145，2014.
５．井出吉昭，Nayar Suresh：3D プリンター３機種における角度の違い並びに印刷方向の違いが
模型寸法精度に与える影響，日本口腔インプラント学会誌，27（特別号）：261，2014.
６．石川　博，大山晃弘，高橋　悠，川上未有希，鈴木見奈子，田中　彰，中原　貴：ヒト乳歯の
歯髄に万能細胞は存在するか？，日本口腔外科学会雑誌，60：181，2014.
７．高橋　悠，大山晃弘，川上未有希，石川　博，中原　貴，田中　彰：マラッセ上皮残遺細胞を
用いたコラーゲンビーズ法による歯と歯周組織ユニットの創生，日本口腔外科学会雑誌，60：
298，2014.
８．中原　貴，富永徳子，石川　博：セル・フィッシング法によるミニブタ胎仔の乳臼歯歯冠由来
エナメル芽細胞株の樹立，日本口腔外科学会雑誌，60：299，2014.
９．Ishikawa M, Toyomura J, Kuboki K, Morita T, Tominaga N, Hirose T, Minami S, Yoshino G：Role 
of growth hormone（GH）signaling pathways in the development of atherosclerosis, Growth 
Hormone & IGF Research 24（suppl）：526, 2014.
10．品川　令，田巻友一，須田直人，中原　貴：異なる採取組織と分離法により得られたヒト抜去
歯由来幹細胞の in vitro 解析および in vivo 硬組織形成能評価，日本再生医療学会誌，14：
284，2015.
11．村林　大，田巻友一，佐藤和聡，中原　貴：無血清培養液を用いたヒト歯根膜幹細胞の幹細胞
特性の解析，日本再生医療学会誌，14：301，2015.
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12．高橋　悠，大山晃弘，豊村順子，川上未有希，石川　博，中原　貴，田中　彰：コラーゲン
ビーズ法によるヒトマラッセ上皮残遺を細胞源とした歯と歯周組織ユニットの創生，日本再生
医療学会誌，14：308，2015.
13．Ohyama A, Toyomura J, Ide Y, Nakahara T, Tachibana T, Watanabe Y, Kurihara K, Ishikawa K，
Three︲dimensional formation of bone tissue of osteoblast cells which carried out differentiation 
induction from the human adipose tissue stem cells, Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, 
72（9）： e190︲e191, 2014. DOI：10.1016/ j.joms. 2014. 06. 342
14．Takahashi H, Kawakami M, Ishikawa H, Nakahara T, Tanaka A：Establishment of lingual squa-
mous cell carcinoma cell line, cancer stem cell line and the grafted tumor cell line derived from 
same cancer tissue, Journal of Oral and Maxillofacial Surgery，72（9）：e16, 2014． DOI：
10.1016/ j.joms. 2014. 06. 302
Ｇ．講演
（1）特別講演・シンポジウム等での講演
１．中原　貴：バイオ再生医療にむけた新たな細胞ソース～抜去歯幹細胞が秘める疾患治療の可能
性～，第４回 DDS 再生医療研究会，特別講演，日本歯科大学生命歯学部100周年記念館152講
堂，東京，2014年12月６日．
（2）講演会・研究会・研修会等での講演
１．富永徳子，中原　貴，那須優則，佐藤田鶴子：＂セル・フィッシング法＂を用いたラット歯根
膜初代培養からの上皮細胞と骨格筋細胞の分離と同定，平成26年度日本歯科大学歯学会大会・
総会，日本歯科大学生命歯学部展示ホール，東京，2014年６月７日．
２．大山晃弘，豊村順子，高橋　悠，川上未有希，鈴木見奈子，中原　貴，田中　彰，石川　博：
ヒトの歯髄細胞に万能細胞は存在するか？，平成26年度日本歯科大学歯学会大会・総会，日本
歯科大学生命歯学部展示ホール，東京，2014年６月７日．
３．高橋　悠，大山晃弘，豊村順子，川上未有希，石川　博，中原　貴，田中　彰：アテロコラー
ゲンビーズを用いた歯の再生におけるマラッセ上皮残遺細胞の有用性，平成26年度日本歯科大
学歯学会大会・総会，日本歯科大学生命歯学部展示ホール，東京，2014年６月７日．
４．中原　貴：発生・再生医科学～総論～，第８回 発生・再生医科学セミナー（DRD Seminar），
日本歯科大学生命歯学部131講堂，東京，2014年６月12日．
５．Tominaga N, Nakahara T：Identification of purative stem cells in primary cultures derived from 
rat periodontal ligament and subcultured myogenic lineage cells, The 3nd Trilateral Dental Sympo-
sium on “Advance in Zirconia and its use as a dental materials”, Showa University, School of Den-
tistry, Tokyo, June 15, 2014．
６．富永徳子：細胞を思い通りにそだてるには，第９回 発生・再生医科学セミナー（DRD Semi-
nar），日本歯科大学生命歯学部131講堂，東京，2014年６月26日．
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７．中原　貴：バイオ再生医療の現状と展開～＂安全な＂歯科医療を再考する～，北日本口腔イン
プラント研究会主催インプラント100時間コース・平成26年度公益社団法人日本口腔インプラ
ント学会認定講習会，北海道歯科医師会館，札幌，2014年８月３日．
８．中原　貴，大山晃弘，石川　博：日本歯科大学・セントラルクリニック細胞バンク～その概要
と意義～，日本歯科大学細胞バンク事業第１回ミニレクチャー，日本歯科大学校友会・歯学会
会議室，東京，2014年８月21日 .
９．高橋　悠，大山晃弘，豊村順子，川上未有希，石川　博，中原　貴，田中　彰：同一癌組織由
来の舌癌細胞株と cancer stem cell 株ならびに xenograft 由来細胞株の樹立，第32回日本ヒト
細胞学会学術集会，東京慈恵会医科大学１号館講堂，東京，2014年８月31日．
10．大山晃弘，豊村順子，高橋　悠，渡邊美隆，栗原邦弘，中原　貴，石川　博：脂肪組織幹細胞
から in vitro で作製した骨組織ならびに in vivo への移植，第32回日本ヒト細胞学会学術集会，
東京慈恵会医科大学１号館講堂，東京，2014年８月31日．
11．Ide Y, Nayar S, Logan H, Wolfaardt J：Influence of Angle and Direction of Printing in Rapid Pro-
totyping, 5 th Triennial Congress, advanced digital technology in head and neck reconstruction, 
Beijing International Hotel, Beijing, China, 6︲8 September, 2014
12．大浜　令，田巻友一，中原　貴，須田直人：酵素法と outgrowth 法で得られたヒト歯小嚢およ
び歯根膜由来細胞の間葉系幹細胞特性の比較解析，第73回日本矯正歯科学会大会・第５回日韓
ジョイントミーティング，幕張メッセ，千葉，2014年10月22日．
13．中原　貴：バイオ再生医療がみちびく歯科医療の未来，一般社団法人東京都新宿区四谷牛込歯
科医師会学術講演会，四谷牛込歯科医師会会館，東京，2014年10月23日．
14．中原　貴：バイオ再生医療が歯科医療の未来を拓く，一般社団法人東京都中央区京橋歯科医師
会学術講演会，京橋プラザ区民館２階第１会議室，東京，2014年11月19日．
15．村林　大：大学院生活を送っているなかで感じたこと，第15回 発生・再生医科学セミナー
（DRD Seminar），日本歯科大学生命歯学部131講堂，東京，2014年12月11日．
16．川上未有希，石川　博，高橋　悠，大山晃弘，中原　貴，田中　彰：歯科領域にて採取可能な
生体材料を用いたオーダーメイドの唾液腺再生医療に関する検討，平成26年度日本歯科大学歯
学会第１回ウインターミーティング，日本歯科大学生命歯学部８階展示ホール，東京，2014年
12月13日．
17．高橋　悠，大山晃弘，豊村順子，川上未有希，石川　博，中原　貴，田中　彰：同一患者由来
の舌癌細胞株（Nialym）と cancer stem cell 株（Nialymsc）ならびに xenograft 由来細胞株
（Nialymx）の樹立，平成26年度日本歯科大学歯学会第１回ウインターミーティング，日本歯
科大学生命歯学部８階展示ホール，東京，2014年12月13日．
18．中原　貴：日本歯科大学がめざす再生医療のカタチ～その１～，平成26年度日本歯科大学 区
民公開講座（後援：千代田区），日本歯科大学生命歯学部九段ホール，東京，2015年１月21日．
19．中原　貴，大山晃弘，石川　博：日本歯科大学・セントラルクリニック歯髄細胞バンク～その
概要と意義～，日本歯科大学細胞バンク事業第２回ミニレクチャー，日本歯科大学校友会・歯
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学会会議室，東京，2015年１月22日．
20．中原　貴：＂安全な＂再生医療のための新たな細胞ソース～抜去歯幹細胞が秘める疾患治療の
可能性～，筑波大学医学セミナー，筑波大学4A 411室，つくば， 2015年１月27日．
21．中原　貴：バイオ再生医療の現状と展開～抜去歯幹細胞が秘める疾患治療の可能性～，東京農
工大学医歯薬工ラボセミナー，東京農工大学工学部キャンパス多目的会議室，東京，2015年１
月30日．
22．中原　貴：日本歯科大学がめざす再生医療のカタチ～その２～，平成26年度日本歯科大学 区
民公開講座（後援：千代田区），日本歯科大学生命歯学部九段ホール，東京，2015年２月４日 .
23．中原　貴，大山晃弘，豊村順子，石川　博：日本歯科大学・セントラルクリニック歯髄細胞バ
ンク～その概要と意義～，日本歯科大学細胞バンク事業第３回ミニレクチャー，日本歯科大学
生命歯学部第４会議室，東京，2015年２月23日．
24．中原　貴，大山晃弘，豊村順子，石川　博：日本歯科大学・セントラルクリニック歯髄細胞バ
ンク～その概要と意義～，日本歯科大学細胞バンク事業第４回ミニレクチャー，日本歯科大学
生命歯学部九段ホール，東京，2015年２月26日．
25．高橋　悠，大山晃弘，豊村順子，川上未有希，石川　博，中原　貴，田中　彰：ヒトマラッセ
上皮残遺細胞と歯髄細胞，歯根膜細胞，アテロコラーゲンビーズを用いた歯と歯周組織ユニッ
トの再生，平成26年度歯学会学内口頭発表会プログラム・抄録集，日本歯科大学新潟生命歯学
部アイヴイホール，新潟，2015年３月12日．
26．村林　大：無血清培養液を用いたヒト歯根膜幹細胞の特性評価，平成26年度 日本歯科大学大
学院生命歯学研究科 第１回 研究中間発表会，日本歯科大学生命歯学部九段ホール，東京，
2015年３月31日．
